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T I o 
( s t t n n a M d l a d 
L a satisferia (as í se l lama en algunas provincias do E s p a ñ a la 
mcurrencia de los vecinos de una comarca para f i rreglar los caminos 
iuales) . ja satisferia ideada por el Alca lde de Is la de Pinos ha si-
jnuy comentada. 
Puesto que el Gobierno no arregla los caminos, a r r e g l é m o s l o s 
nosotros, ha dicho aquel joven y ya famoso Alca lde . 
Lo cual ca t a r í a m u y puesto en r a z ó n si el Estado no sacase para 
.•os menesteres grandes contribuciones y si el p a í s gozase de alguna 
. utonomía, en vez de la c e n t r a l i z a c i ó n que hoy padece. 
Por lo d e m á s ¿ c ó m o va a arreglar el Gobierno caminos y las ca-
lles si la pol í t ica no deja n i u n centavo en las arcas de la R e p ú b l i c a ? 
No es precisamente que adminis t ren ma l nuestros gobernantes: 
s que merced al despi l farro ordenado y autorizado por las C á m a r a s 
v al ansia de v i v i r sin t raba jar que todos vamos padeciendo, ya la va-
ca no da leche. Estamos a l borde de la r u i n a . 
Y el Alcalde de Is la de Pinos, que por lo visto, es hombre p r á c t i c o , 
se hab rá d icho: no esperemos que de a r r iba venga el remedio para 
ouestros males; c o r r i j á m o s l o s nosotros mismos como podamos. 
Ahora solo fal ta que sea imi tado en todas partes. 
Y en todo: en la i n s t r u c c i ó n , en la sanidad, en la j u s t i c i a . . . 
¿Que esc es lo que piden los anarquistas? 
Quizá sea c ie r to ; pero ¿ q u é mayor a n a r q u í a que la que a q u í vie-
nen implantando los po l í t i cos de oficio ? 
L a satisferia de la Is la de Pinos es u n paso m á s en el camino de 
la anexión. 
Aque l Alcalde sabe lo que valen las lecciones objetivas, 
I S G U S T A D A 
MINEROS MUERTOS 
Siguen los íatif undios. - Los éxitos ru-
sos y servios. 
Los agentes cablegráficos que ,se 
inspiran en la causa anglo-franco-ru-
sa/ es tán dejados de la mano de 
Dios. No me explico que la censura 
deje pasar tanta pamplina y me ex-
t raña que los censores no se den cuen-
ta del i-.al efecto que hace en el pú-
blico esos anticipos de tremendas vic-
torias que cuando se traducen al 
castellano quedan convertidas en es-
tupendos fracasos. 
Cientos de miles de personas que 
antes eran de los aliados, se bromean 
hoy de los éxitos rusos sin que tengan 
otro motivo que el ridículo pasado 
por esas mismas personas al sostener 
una causa que va de desastre en de-
sastre. 
E1 que discute en pro de una idea, 
el que pierde su dinero en continuas 
apuestas y el que se ve choteado por 
sus impugnadores un día y otro por 
haberse apoyado en las argumenta-
ciones del cable, termina por desertar 
de ^se campo en el que j amás ve la 
suya. 
Y esto ocurre con miles y miles de 
personas, gracias a esa labor de los 
agentes, que tanto daño causan a sus 
defensores. 
¿Es posible que la ceguedad lle-
gue al extremo de no ver que hay 
cariños que matan1. 
Mucho de lo que yo he escrito, va-
liéndome el calificativo de germanó-
vfilo, ha sido como consecuencia de 
esos disparates. Y en la necesidad de 
argumentar para sostener la firmeza 
de mi criterio, he tenido que descu-
brir hechos y aportar datos que se-
guramente me hubiese abstenido de 
publicar si las p a t r a ñ a s del cable no 
me hubiesen obligado. 
Ayer tarde publicamos un telegra-
ma de Petrogrado que no tiene des-
perdicio. Dice que los alemanes fra-
casaron en su intento de flanquear 
a los rusos. 
Simpleza semejante se me antoja 
que no debiera ser autorizada por la 
censura estando los alemanes en 
Lodz. Ridículo como el que se des-
prende de ese cable no hay modo de 
superarlo. 
Sabido es que los intentos de flan-
queo es el pan de cada día en toda 
campaña, sin que las tropas que lo 
intentan lleven el verdadero propó-
sito' de flanquear, sino simplemente 
de amenazar un flanco para reali-
zar una operación por el lado opues-
to o por el centro. 
En batallas que sólo han durado 
tres días, se pueden contar los inten-
tos de flanqueo por docenas, desde 
la fracción m á s ínfima que amaga 
hasta la gran masa de tropas, y lo 
mismo pudiéramos decir de los ata-
que al centro en forma de cuña para 
remper la línea enemiga. 
Si declarado el desastre, alega el 
ejército derrotado que su enemigo no 
alcanzó el éxito que se proponía por-
que no logró part i r su frente, las 
carcajadas se oirían en los cinco con-
tinentes y el ridículo se r ía espantoso. 
Agrega el citado cable que los ru-
so^ cogieron 3.500 prisionero.s, todos 
alemanes (suponemos que no serían 
chinos) y que también se apoderaron 
de varios cañones. 
(Pasa a la plana 2) 
Scranton, 9. 
Diez mineros resultaron muertos 
por una explosión de dinamita en los 
momentos en que bajaban al fondo 
do la mina. e 
E L PREMIO DE L A PAZ 
Cristianía, 9. 
La junta que tiene a su gargo la 
adjudicación de los premios de No-
bel ha resuelto no adjudicar este año 
el de la paz. 
DESCUBft lMIENTO DE F A L S I F I -
CADORES 
Rotterdam, 9. 
La policía de esta capital invadió 
una casa sobre la cual recayeron sos-
pechas de que en ella se ocupaban va-
rios individuos en exportar chocolate 
soluble a Alemania, descubriéndose 
no sólo una buena existencia de cho-
colate listo para embarcar, sino mu-
chos barriles de arena y aser r ín que 
servían para adulterar el chocolate. 
EL REY DE SAJONIA E N 
BRUSELAS 
Londres, 9. 
Se ha publicado un despacho de la 
Central News Company procedente 
de Amsterdam en que se dice que el 
Rey de Sajonia ha llegado a Bruse-
las. 
Esta información llegó a P a r í s en 
forma de despacho procedente de 
Bruselas. 
Los recientes despachos recibidos 
de Copenhague decían que el Rey de 
Sajonia se d i r ig ía a Bélgica para re-
presentar al Ka i ser durante la per-
manencia de éste en el teatro de la 
guerra. 
L A CAMPAÑA E N POLONIA 
Londres, 9. 
Habiendo ocupado a Lodz, el cen-
tro de la l ínea alemana en la Polonia 
rusa, continúa adelantando hacia el 
Este, después de retirarse los rusos, 
según anuncio oficial publicado en 
Berlín, 
La tensión por ambos lados ha sido 
terrible y las pérdidas tan numero-
sas, que es probable que en breve rei-
ne una calma en esta parte del fren-
te de batalla oriental, lo cual da rá 
oportunidad a las tropas para repo-
ner sus fuerzas. 
Los rusos cont inúan aseverando 
que su retirada de Lodz fué una ne-
cesidad es t ra tég ica antes que una 
derrota; pero será preciso que se de-
sarrollen futuros acontecimientos pa-
ra probar la exactitud o falsedad de 
estos asertos. 
Des veces rechazados de Varsovia, 
los alemanes de nuevo se hallan en 
posición para avanzar sobre la capi-
tal de la Polonia rusa y la misma 
prensa inlgesa, que no daba gran im-
portancia a la toma de Lodz indica 
que la plaza se encuentra situada en 
el mismo centro ferroviario entre Ka-
lisz y Varsovia, l ínea que los invasc-
res ocupan ahora bastante al este de 
la ciudad ocupada. 
En el teatro occidental de la gue-
rra, si bien parece ser cierto, por lo 
general, que los alemanes es tán m á s a 
la defensiva que a la ofensiva, la no-
ticia de que han realizado un violent'.> 
ataque al sur de Ipres indica que nc. 
han desistido de su propósito de abrir-
se paso hasta la costa francesa, y se 
dice que han concentrado lo mejor de 
su ejército para este úl t imo supremo 
esfuerzo. 
POINCARE CONFIERE L A L E -
GION D E HONOR A U N A M E -
RICANO 
Nueva York, 9. 
Mr. Myron T. Herrick, que ha re-
gresado hoy de su puesto de Emba-
jador en Francia, ha sido condeco-
rado con la Gran Cruz de la Legión 
de Honor, por orden del Presidente 
Poincaré, en reconocimiento de los 
servicios que ha prestado al pueblo 
francés. 
Este es el primer americano a q»jien 
se le ha conferido tan alto honor. 
Los alemanes concen-
tran la flor de su ejér-
cito en un último es-
fuerzo para alcanzar 
la costa francesa. 
. Poincaré confiere !a 
Gran Cruz de la L e p o 
de Honor al Embaja-
LO QUE DICEN DE RETROGRADO 
Roma, 9. 
Un despacho de Retrogrado dice 
que la ocupación por los alemanes de 
Lodz no constituye una victoria pa-
ra ellos, puesto que fueron arrolla-
dos a esta plaza por un irresistible 
movimiento ofensivo de los rusos. 
PORQUE SALIERON DE REULERS 
Londres, 9. 
Dícese que ei cuartel general de 
la división alemana ha^ sido traslada-
do de Rouler, a consecuencia de ha-
ber caído granadas en esta plaza. 
Agrégase qu3 los franceses han 
avanzade hasta Rouler, extendiendo 
sus puestos avanzados hasta Thielt. 
E L K A I S E R ATACADO DE P U L -
M O N I A 
E l Kaiser se encuentra gravemente 
enfermo con un ataque de pulmonía. 
LAS OPERACIONES RUSAS 
Petrcgrado, 9 
Los combates que se han desarro- 1 
Hado en la región de Przas/ysz y | 
Ciechanow al este de la Prusia orien- i 
tal y en MIawa todavía no han termi- \ 
nado. ¡ 
En los combates de la región de | 
Pietrkew, los rusos han obtenido una 
victoria parcial. Las trepas rusas 




Ante el juez de instrucción de la 
Sección primera ha sido presentada 
por la sociedad Brandiere y Ca. una 
querella por estafa contra el señor 
Manuel García Vallés. 
Los denunciantes se consideran per-
judicados en ""a cantidad de $795.00 
en oro, suma que le entregaron a Va-
llés en depósito para responder al 
contrato de alquiler de la casa calle 
de Aguiar número 91, cuya canti-
dad se ha negado a devolver dicho 
señor a pesar de haber vencido el 
contrato de alquiler que afianzaba. 
C a b l e g r a m a s 
a 
K0 •ÍJN CASO ORIGINAL.— La niñ a Besie Kantorovitz, nacida el 23 de 
o\iembie en New York. El corazón y los pulmones de esta criatura es-
i^ron sin funcionar hasta cinco horas después de su nacimiento. Gracias 
empleo del pulmotor y a varias inyecciones de estricnina, dichos órga-
der-s< íueron "" rmal izañdo poco a poco, y hoy esta niña, que nació verda-
•^mente muefrta, goza de salud excelente. 
CUBA A N T E E L MUNDO 
De muchas maneras se puede ser" 
vi r a la patria y no siempre resulta 
mejor que ninguna otra el ofrendar-
le la vida. A veces se le rinde t r i -
buto y se le presta incalculables ser-
vicios, sin heroísmos guerreros, aun-
que en la ocasión presente resulta 
que el que expuso su vida y su bien-
estar en los campos de batalla, ha 
sabido también consumir sus ener-
gías en el gabinete de estudio con j 
no menos provecho para su pa ís . 
Nos referimos al general Alfonso, j 
espír i tu incansable que no pierde oca- j 
sión de que su amada Cuba figure | 
dignamente al lado de las demás na-
ciones. 
De nada sirven los mér i tos que 
tenga el pa í s , n i las riquezas que 
atesora si son desconocidas en su 
mayor ía en las naciones que han de 
constituir nuestra clientela. 
Postales hemos visto por todas 
partes en las que se representa a la 
mujer cubana en la puerta de un po-
bre bohío, rodeada de niños flacos 
y de aspecto enfermizo, cual si aque-
llo fuese el modelo único de la na-
ción. 
E l golfi l lo que ofrece e! periódico 
o el negrito que lleno de andrajos se 
come con ansia una golosina, son 
otros tantos cuadros que el viajero 
encuentra con prodigalidad f u T a de 
Cuba. Y como esto desvir túa la ver-
dadora idea de lo que es el pí-.ís y 
(Pasa a la página cuatro.) 
PROTESTA D E LOS V I T I C U L T O -
RES 
Madrid, 9. 
La Unión de Viticultores de Cata-
luña ha enviado al Gobierno su pro-
testa contra el restablecimiento que 
se intenta hacer del impuesto sobre 
los vinos. 
Dicen los viticultores que restable-
cer dicho impuesto equivaldría a de-
cretar la ruina de la industria viní-
cola. 
PETICIONES A L A CAMARA DE 
COMERCIO 
Madrid, 9. 
La Cámara de Comercio ha recibi-
do de varios países neutrales, peti-
ciones de muestras y precios de dis-
tintos art ículos, que escasean con mo-
tivo de la guerra europea. 
La Cámara de Comercio se apresu-




E l eminente actor, Enrique Borrás 
que ayer estuvo a punto de perecer 
asfixiado se encuentra muy mejorado. 
En breve r eanuda rá su labor en el 
teatro Español . 
E L M O T I N DE PEGO 
Madrid, 9. 
Comunican de Alicante que algu-
nos de los detenidos ayer en la vil la 
de Pego, a consecuencia del motín 
contra los consumos han sido puestos 
en libertad. 
Los ánimos en aquella localidad 
continúan excitados. 
Se teme que se reproduzcan los 
desórdenes, por más que las autori-
dades han tomado enérgicas medidas 
para evitarlo. 
U N A BENEFACTURA AMERICA-
N A 
Londres, 9. 
Un despacho de Dunquerque, sin 
fecha, refiere que en la reciente in-
cursión del acreoplano que arrojó una 
bomba en aquella localidad fué muer-
ta una mujer y herida una niña, y 
que Lady Decies, antes Viviana Gould, 
organizadora de la Cruz Roja Ameri-
cana, y que casualmente pasaba por 
el lugar en donde cayó la bomba, fué 
herida en un hombro por una astilla 
de hierro del proyectil; pero que sin 
preocuparse en aquel momento de la 
lesión acudió en auxilio de la niña, 
a quien salvó con la oportuna asis-
tencia. 
MAS PORMENORES SOBRE L A 
MUERTE DEL GENERAL BEYER 
Johannesburg, 9. 
El general Cristian Beyer, exco-
mandante general de las fuerzas de 
la Unión en el Africa del Sur, y que 
dimitió su cargo para unirse a De-
wet en la rebelión contra Inglaterra, 
fué muerto de un t iro por las fuerzas 
leales al intentar huir -a caballo por 
el río Vaal. 
E L A V A N C E A L E M A N E N PO-
L O N I A 
Londres, 9 
Dícese aquí que Varsovia se halla 
nuevamente amenazada; que las tro-
pas alemanas que han salido de Mla-
va avanzan a lo largo del ferrocarril 
al t ravés del Novogeurgieskk y que 
sus líneas se extienden desde Przasn-
ys, 50 millas de Varsovia. 
DECLARACIONES DEL BARON 
1 K A T O 
Pekín, 9. 
Tanto la prensa china como los 
funcionarios de la república expresan 
el más profundo desagrado con mo-
tivo de la declaración del Barón Ka-
to en La Dieta japonesa ayer respec-
to al porvenir de Kia Chao, declara-
ción que se ha hecho pública inme-
diatamente. 
El Barón Kato dijo en La Dieta 
japonesa que no se ha decidido si el 
Janón devolverá o no a China el te-
rr i tor io que ha arrancado a Alema-
nia en Kía Chao. 
EL CRUCERO " B R E S L A U " 
Petrogrado, 9. 
Se ha recibido la noticia de que 
el crucero "Breslau" volvió a apa-
recer el lunes frente a Sebastopol y 
que los cruceros y aeroplanos rusos 
lo hicieron retirarse. 
P A N A M A . 
Panamá, 9. 
En la asamblea nacional ha sido 
aprobada en su tercera lectura el 
arreglo con los Estados Unidos sobre 
los l ímites territoriales en disputa 
con los Estados Unidos, habiendo f i r -
mado el presidente; pero todavía no 




Nuestro estimado amigo el señor 
Pedro González, que tantas muestras 
de afecto ha recibido en estos días, 
con motivo del fallecimiento de su 
distinguida esposa, en la imposibili-
dad material de responder, particu-
larmente, hace llegar por este medio, 
a sus amistades, la expresión de su 
sincera grati tud. 
A l hacernos eco de este ruego del 
señor González, una vez m á s le ra t i -
ficamos nuestra condolencia y nues-
tro afecto. 
T T l C í l S T E r 
LA GRAN E S T A T U A DE PIZARRO.— La soberbia estatua ecuestre 
de Francisco Pizarro, conquistador del Perú , que ha sido colocada a la en-
trada de la gran Fuente de la Energ ía , en los terrenos de la Exposición 
Universal de San Francisco de California. Esta notable obra ar t ís t ica , 
de la que es autor el brillante escultor neoyorkino Charles Carey Rumsey, 
será uno de los más bellos monumentos del gran certamen conmemorativo 
de la apertura del Canal de P a n a m á . 
A l r e d e d o r d e u e r r a 
E L "PASTORES" 
Inaugurando la nueva línea entre 
Nueva York-Habana, Puerto Limón, 
llegó hoy del primer puerto citado 
el vapor americano "Pastores" con 
carga y 34 pasajeros para la Habana 
y 33 de t ráns i to . 
A la salida de Nueva York encon-
tró este vapor un poco de mal tiem-
po, al igual que el "Havana" por lo 
que ha llegado algo retrasado. 
W I L L I A M V A N HORNE 
En el "Pastores" ha llegado el im-
portante hombre de negocios Sir W i -
Uiam Van Horne, presidente del fe-
rrocarril "Cuban Central." 
Sir Van Horne viene a Cuba con 
el propósito de inspeccionar sus pro-
piedades ferroviarias y a su salida de i 
los Estados Unidos predijo gran pros- ( 
peridad para esta Isla a causa del í 
fácil mercado que encuentran sus 
productos. ( 
SALIO E L "COBB" 
Para Cayo Hueso, con 18 turistas, 
saho hoy el vapor "Governor Cobb M 
E L "SAWSTOD" 
Este vapor noruego llegó hoy de 
Bañes en lastre. 
E L , "KROMPRINS O L A V " 
w.?s,te1J..otro vaPor noruego llegó de 
^iladelfia, con cargamento de car-, 
hon, sin novedad. 
E L " J U L I A " 
De Puerto Rico y escalas ha He-; 
gado hoy sin novedad el vapor cuba-
no "Julia" con carga y pasajeros. ¡ 
LAS CIUDADES DE L A GUERRA 
L I L L E 
La ciudad de Li l le , de la que ya 
dimos algunas noticias al ser ocu-
pada por vez primera por las tro-
pas alemanas, es tá situada, como es 
sabido, cerca de la frontera belga, 
en una llanura que surcan varios bra-
zos canalizados del Deule. Tiene fe-
rrocarri l a Douai y Pa r í s , Bethune, 
Dunquerque, Gante, Tournai y Otras 
poblaciones. 
Es la quinta ciudad de Francia: 
plaza fuerte de primera clase, capi-
ta l de comandancia mil i tar , con D i -
recciones de Art i l ie r ía , Ingenieros, 
Subsistencias militares y Aduanas. 
Tiene Facultades de Medicina y 
Ciencias y muchas Escuelas y Liceos 
de Música, Arquitectura, Pintura y 
Escultura. 
Su población es de 300,000 almas. 
Sus industrias son de importancia, 
sobresaliendo las de hilados, algodón, 
lino y cáñamo. También son impor-
tantes sus fábr icas de alfombras y 
encajes y de productos químicos. 
Entre sus principales edificios me-
recen citarse el Palacio de Bellas A r -
tes, de construcción moderna; la igle-
sia de San Mauricio, de estilo gótico, 
terminada en tiempo de Luis X I I I ; la 
Casa Consistorial, que es un antiguo 
palacio de los Condes de Flandes, y el 
palacio de la Prefectura y la Bolsa. 
Li l le data del siglo X , y en las v i -
cisitudes porque ha pasado, pertene-
ció en el siglo X V a España . 
Luis X I V conquistó en 1667; la 
perdió en 1708, y volvió a poseerla 
por el tratado de Utrecht de 1713. 
E l distrito de Li l le comprende 17 
cantones. . 
IPRES 
Iprés es una importante ciudad bel-
ga, situada al Sudoeste de Brujas, a 
orillas del Iper lée y en una región 
muy fért i l . 
Es la antigua capital de la provin-
cia de Flandes occidental: ahora es 
cabeza de partido, y consta de 18,000 
habitantes. 
Tiene numerosas fábr icas de tej i -
dos de lino y algodón, encajes y otras 
industrias; sin embargo, su impor-
tancia industrial fué mucho mayor en 
pasados tiempos, cuando, según se 
dice, llegó a tener 200,000 habitan-
tes. 
Las guerras del siglo X V I y las 
drscofdias civiles fueron causa de que 
emigrara gran parte de la población, 
y de que comenzara su decadencia i n -
dustrial, acentuada al ser convertida la 
ciudad en p'aza fuerte por Luis X I V . 
Hasta nuestros días han llegado 
rt£.tos de sus fortificaciones. 
De su época de esplender conserva 
interesantes construcciones, que ha-
cen, de ella una de las ciudades más 
cu'iosas de Bélgica. 
Uno de sus principales edificios os 
el Halle, o Mercado de paños, comen-
zado a construir en 1201 y acabado en 
1304. La fachada mide 140 metros, 
y consta de dos series de ventanas o j i -
vales. En cada extremo de ella se 
levanta una> torrecilla, y en medio un 
gran torreón cuadrado, de 70 metros 
de alto y flanqueado también por to-
rrecillas. En 1860 se restablecieron 
las esculturas que adornaban la fa-
chada: 44 estatuas de 31 condes da 
Flandes, desde Baldesino F i e r a b r á s 
hasta Carlos V, y de 14 de sus muje-
res. 
La Casa Ayuntamiento, construida 
a principios del siglo X V I I , es un bo-
nito edificio del Renacimiento. Tie-
ne de notable el antiguo salón de 
Concejos, hoy salón de los Matrimo-
nios, con vadosos frescos, que repre-
sentan la eií trada en la ciudad del 
hijo mayor de San Luis, Felipe I I I , el 
Atrevido, Duque de Borgoña y de su 
mujer, la úl t ima Condesa de Flandes. 
Consta también de antiguas pinturas 
murales, restauradas. 
La catedral (San Mar t ín ) es, asi-
mismo, muy interesante. Fué edifica-
da en el siglo X I I , y de ella merecen 
citarse el coro, del siglo X V I , y la 
portada Sur del crucero, con un mag-
nífico rosetón y bonito frontispicio. 
Es curiosa la tribuna del órgano, de 
estilo gótico terciario. 
En un claustro gótico es tá enterra-
do Jansenio, obispo de Iprés , y fun-
dador de la secta heterodoxa de los 
jansenistas, que todavía existe en Ho-
landa. 
E l Museo de Iprés guarda una va-
liosa colección de an t igüedades y nu-
merosos cuadros antiguos y moder-
nos. 
En esta ciudad se halla la Escuela 
mil i tar de Caballería de Bélgica. 
(Histór ico) 
Marchaba hace unos diez años, por 
la calle de Bac, en P a r í s ; delante iba, 
con su cabeza descubierta y sus pies 
mal calzados por pobres sandalias un 
Capuchino. Su pardo sayal a t r a í a las 
miradas curiosas de los t ranseún tes . 
No era joven pero sus ojos despedían 
un fulgor notable, que ocultaba el 
buen religioso llevando con heroica 
constancia su vista clavada en el sue-
lo. Se echaba fáci lmente de ver que 
le costaba algún trabajo servirse de 
su pierna derecha; y podía notarse 
también que su brazo izquierdo casi 
rígido, iba sujeto por un nudo disi-
mulado bajo la manga del hábi to . No 
«e qué atracción misteriosa me rete-
nía a pocos pasos de él. 
Pasó un jovenzuelo; se cruzó con 
el religioso, rozándose con él, y pa-
rándose en seco, exclamó: "asqueroso 
mendigo!!"—El capuchino alóz v i -
vamente la cabeza, púsose lívido su 
rostro, sus ojos despidieron rayos, 
alzó su diestra y se cubrió el rostro. 
Acababa de lograr una gran victoria 
de sí mismo. Quién sabe si ante su 
vista cruzó Cristo S. N . llevando su 
cruz, camino del Calvario! Lo cierto 
es que el rostro del religioso volvió 
a respirar resignación y humildad. 
Fué mi primer impuLso reprender 
al insolente jovenzuelo; pero el reli-
gioso, que lo comprendió sin duda, me 
dijo: dejad en paz a ese joven y 
que Dios le perdone!! 
Seguí de cerca al capuchino y pude 
así enterarme del convento a que 
pertenecía. Conocía a su Superior a 
quien visitaba de vez en cuando. 
La semana siguiente visité el con-
vento de capuchinos y tuve una larga 
conferencia con el R. P. S., superior de 
la casa. Contólo la escena de la calle 
y por los detalles que le di me dijo 
enseguida: ¡Ah! sí, usted se refiere 
al H. Daniel!—Y después de unos ins-
tantes de reflexión añadió: Puesto 
que el no nos oye, bien puedo decír-
selo a usted. Era este Hermano sol-
dado en Africa; más de una vez fué 
citado con loa en la orden del día, 
por su valeroso comportamiento; al-
canzo los galones de sargento y figu-
raba ya en lista para ser promovido 
a oficial. En una peligrosa expedi-
ción, fue envuelto su batallón por una 
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Mejor s e r í a decirlo en castellano: Fabricad* en Cuba. S in embar-
o-o los puristas h a b r á n de perdonarnos esta ve.í. E l empleo de vocea 
v Uros e x t r a ñ o s acusa necedad cuando es i n ú t i l ; en el caso cont ra r io 
J e s u í t a por lo menos disculpable. Ingleses y franceses se ap rop ian 
oalabrafi nuestras cuando encuentran que les vienen bien para expre-
sar sus ideas, y no se rá , en todo caso, esa a p r o p i a c i ó n mas que m v pe-
cado venial redimible en su d í a m u y f á c i l m e n t e , si en corresponden-
eia uti l izamos el famoso Madc, de los ingleses y do los americanos, y 
uue t o m á n d o l o de ambos adoptaron t a m b i é n los alemanes, aunque la 
frase no sea germana. Sobre todo, que a trueque de no al te rar los ca-
ñones del idioma corremos el riesgo de que en el estranjero no entien-
den bien el Fabricado, m u y a guá to , en ese caso, de los competidores de 
productos aná logos o similares. ¿ L V * ' j 
Todo ing lés , en igua ldad de casos, consume los a r t í c u l o s de pro-
ducc ión nacional con absoluta preferencia, y los americanos hacen la 
mismo Madc in England o Made in V. 8. es la maiea de sus productos, 
no solo para la competencia con el de fuera, sino pa ra f a c i l i t a r el con-
sumo propio o in te r io r . Esta p r o t e c c i ó n , que es conveniente y razona-
da y que nada tiene que ver con los credos e c o n ó m i c o s de l a protec-
ción v el l ibre cambio, pues lo mismo se manif ies ta en los pa í s e s protec-
cionistas que en los librecambistas bien p u d i é r a m o s ejercerla nosotros 
con nuestros productos. E l Made in Cuba, en las cajas de tabacos y ci-
garros en las de dulce v d e m á s productos, en nada nos p e r j u d i c a r í a y 
acaso fuese una nueva c o n t r a s e ñ a evi tadora de í a l s i f i c a c i o n e s y por 
m á s de u n concepto conveniente. 
E n los Estados Unidos siempre se consume preferentemente los 
a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n nacional. U n m é d i c o americano nunca receta-
r á un patentado f r a n c é s n i u s a r á n n yankee o t ro calzado hecho que e. 
que confeccionan sus grandes f á b r i c a s , y en Aleman ia , g r an p a í s i m -
por tador de materias pr imas, siempre son preferidos los a r t í c u l o s pro-
pios manufacturados, aunque no sean mejores qu3 loü de i m p o r t a c i ó n . 
E n los grandes p a í s e s civilizados se siente, si no precisamente re-
pugnancia cierto desv ío hacia los productos extranjeros. Y esto puede 
observarse hasta en el r é g i m e n de l a a l i m e n t a c i ó n . A s í como los pueblos 
de c ivi l ización r u d i m e n t a r i a o incipiente son esclavos de los alimentos 
que otros pueblos producen, en los pa í se s conscientes de sus adelantos 
y de sus progresos l a cocina se a d e c ú a a los productos naturales del 
suelo. Nuestros platos de arroz y de carne son t o d a v í a en una buena 
parte m á s uruguavos, indios y chinos que cubanos. . 
Estas reflexiones nos las sugiere el h á b i t o que v a e n t r o n i z á n d o s e 
entre nosotros de consumir c igarr i l los Made in Egypf, o %n Turkey, 
hediondos y malsanos, v que vienen a compet i r con nuestros aromosos 
cigarros, lo que es u n colmo de esnobismo que debemos combat i r sm 
mil entendidas consideraciones, que en resumen v e n d r í a n a pe r jud ica r 
a una de las dos grandes indus t r ias manufactureras de l p a í s . 
Hace t iempo se pide que eñ los sacos de a z ú c a r , a d e m á s del nume-
ro v del nombre del ingenio, se ponga la palabra C Ü B A . 
' E n r igor esto equivale al Made in Cuba, y se nos an to ja que sena 
mejor dar el salto de una vez, estampando l a frase p o r entero, aunque 
sea extranjera, como a pesar de serlo t a m b i é n para ellos l a estampan 
los alemanes, pues por c o m ú n convenio va siendo ya un ive r sa l . 
Suscríbase a! DIARIO DE IAMA-' Licor de Berro 
.-ío ia fíab̂ íia: $125; en elaborado a base de jugo 
n • • O- 1 o r „I i PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
Provincias: $ 135 al mes. | rosos 
a t u r r í l l o 
Tres notas de pésame. Una para 
el ilustre cirujano doctor Casuso, pol-
la muerte de su hermano Antonio, 
ocurrida huyendo de dos bandidos, en 
su propia finca. El hecho debe ser-
vir de ejemplo a los que no cesan de 
censurar a los cubanos que emigran 
del campo y a los que venden al ex-
tranjero sus heredades. N i en la 
. propia casa es tán seguros los hacen-
dados; no hay seguridad de vidas o 
intereses contra el bandolerismo en 
nuestro país . 
Otro pésame para la Colonia Aví-
lesina; para el Círculo de la Habana 
y para la cr is t ianís ima Asociación de 
Avilés. "E l Canciller," el viejo pa-
triarca, tan enamorado de la V i l l a — 
ensueño en la ancianidad como cuan-
do la dejó y en barco de vela se em-
barcó para Cuba, falleció el otro día. 
Le debí corteses atenciones. En 
cuantos actos públicos organizados 
por avilesinos tomé parte, a l lado de 
don Gregorio Alvarez me sentaron, 
y fueron múlt iples las pruebas de 
simpat ía y afecto de que me hizo ob-
jeto. 
Y una tei-cera expresión de senti-
miento sincero para el insigne San-
tos Fernández , presidente de la Aca-
demia de Ciencias, luchador infa t i -
gable por la cultura de su pa ís . Su 
hermano, recientemente fallecido en 
Matanzas, no fué personalmente ami-
go mío, pero era hermano de uno de 
los cubanos m á s serios y honrados, 
m á s estudiosos y desifttere&ados, m á s 
patriotas y activos; y era él también 
doctor, también culto, tambiéfi leal 
y honrado, y jefe también de una fa-
mil ia virtuosa. 
A sus 65 años, todavía creía en la 
sincei-idad de los hombres y todavía 
pensaba que un Alfredo Zayas, por 
ejemplo, sería capaz de enneauzar y 
resolver los problemas, insolubles, 
imposibles de resolver por nosotros, 
de la patria querida. 
Con delectación he leído en el úl-
tímo número de Cuba Contemporánea 
el art ículo acerca de "Alemania y la 
guerra europea" del talentoso joven 
José Enrique Montoro, heredero legí-
timo de 'las . glorias intelectuales de 
Rafael. Recomiendo la lectura a los 
germanófobos. 
No es un clerical español quien es-
tudia así el hondo problema.; no es 
un imperialista europeo, un interesa-
rlo en negocios con Alemania, ni un 
antilatino: es un criollo intelecíual, 
an cubano educadísimo, hijo de este 
siglo y de esta t ierra de demócratas 
Pero el mismo tiempo, es un nensa-
dor que lee, que estudia, que compa-
ra, que deduce serenamente, y para 
quien no puede ser b á r b a r a la nación 
de Hertz y Koch, n i atropello inicuo 
el paso de las tropas germanas por 
donde habían de pasar, por donde pa-
saron siempre las tropas invasoras de 
occidente, antes de Napoleón y du-
rante Napoleón s i no había de antici-
parse la derrota de Germania. 
Los antecedentes del sagriento con-
flicto, las oscilaciones de la diploma-
cia, las miras interesadas de Busia, 
de Inglaterra, el laborar de las can-
cillerías y el objetivo de las campa-
ñas secretas de los estadistas, e s t án 
someramente citadas por Montoro en 
ese trabajo erudito. Léanlo ios apa-
sionados; el montón, procure que a l -
guien se lo lea y modif icarán sus pre-
juicios. 
Y qpe le lean esos p á r r a f o s d3 
Francke, eminente pi-ofesor de la 
Universidad de Harvard, reproducidos 
por Montoro, pam que se den cuenta 
de cómo Alemania r>poyó la expan-
sión colonial de Francia; cómo en 
Alsacia y Lorena no estableció un ré-
gimen despótico, sino una razonable 
autonomía, y cómo no ha respondido 
Alemania q la invas ión de Trípoli , 
Túnez, ArgaJia, Marruecos, Conchin-
china y Madagascar, conquistando 
también por la fuerza otros países , si-
no estableciendo algunas pequeñas co-
lonias comerciales y haciendo, por 
ejemplo, de un Tsing Tao bárbaro , un 
centro de civilización y de riqueza y 
un núcleo de educación y de cultu-
ra, no para los n iños alemanes, para 
los niños chinos y japoneses. 
J. N . A R A M B U R U . 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J C m 
ELLOS COMO ELLftS 
Las mujerés , coino los hombres, 
es tán expuestas a agotarse, a perder 
sus fuerzas y deseos naturales. En 
este penoso estado, ellas sufren como 
ellos y si a veces no se les conoce el 
sufrimiento es. poi-que ellas por su 
condición especial pueden ocultar me-
jor su desgracia. 
Ellas y ellos se curan tomando las 
grajeas flamel, que son lo m á s efi-
caz que se conoce para devolver el 
vigor perdido. Se toman en casoe es-
peciales o siguiendo un plan metódi-
co. 
¡¡MES DE DICIEMBRE, M E S DE GOLOSINAS!! 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
Frutas abrillantadas en cajitas de un kilo y dos kilos. Arrope del Alto Ara-
gón, especial para vigorizar. Sardinas exquisitas ^La Habanera", en aceite y 
tomate, y también las sabrosas ^Royanne Habanera* * Bonito salmonado en 
escabeche, en latas de medio y de un kilo. Membrillo blanco mechado con 
frutas. Membrillo rosado. Confituras finas en estuches, en Park and Tilford 
y otros muchos bocados exquisitos. 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
Bustillo y Sobrino. Galiano, T8. Telf. A=42€^ 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S P A R A FAMILIAS. 
c. 5011 alt. 4-1 
L A C A S A R E V I L L A 
DRIL BLANCO 1 0 0 , LEGITIMO 
S A C O Y P A N T A L O N 
$ 1 0 - 6 0 
Belascoaín, 44, entre San José y Zanja 
C 5216 alt 9-d 
P I D A N 
' T E T R O N K T 
El mejor Tabaco * Vuelta Abajo 
L a v i d a e n l a c a 
De Santa Clara 
Bienvenida. 
Procedente de Vueltas, se encuen-
tra en esta capital, la distinguida da-
mita Angelina de la Hoz-
Cuenta ella con muchas amistades 
en Villaclara. 
Con verdadero gusto salúdela, de-
seándole grata estancia en la ciudad 
del Capiro. 
Otra, 
Sea para mi interesante amiguita 
María Kngracia Jiménez, Profesora 
del Término de Calabazar. 
Corta será su estancia entre nos-
otros, pero suficiente para demostrar-
le todo el aprecio y estimación que 
se le tiene. 
Restablecida. 
Totalmente se encuentra, la gracio-
sa damita María Justina Cornide, ga-
la y orgullo de la sociedad capireña. 
Con verdadero gusto doy la noticia, 
para conocimiento de sus innumera-
bles amistades. 
l i e lomo . 
Lo ha efectuado para Caibarién 
nuestro buen amigo el señor César 
López, Director de la Kscuela de 
Sloyd de esa Ciudad. 
En las Pascuas, tendrémoslo de 
nuevo entre nosotros-
E l Geneml Montea^rudo. 
L a sociedad vil lareña sigue paso a 
paso, el curso de la enfermedad de 
este meritorio pilongo. 
Hondamente acongojados escribi-
mos estas líneas, con dolor ••m el a l -
ma y gran pesar en el corazón. 
E l querido amigo, el símbolo, el 
caudillo y el patriota, todo, todo lo 
que encarnaba al hombre grande que 
muere, desaparecerá con él, sólo el 
recuerdo que perfuma la vida, v i v i -
r á siempre en los que le amamos lo 
suficiente para llorarlo y lo necesa-
rio para no olvidarlo nunca, mientras 
desfilemos por este mundo. 
Se nos va el hombre que vinculó 
en un alma románt ica de legendario 
Capitán, todo el amor grande por 
Cuba, todo el cariño de cubano por 
la República y el amor ambicioso de 
hijo, en Villaclara. 
¡Cuánto ha de sentirlo la Repú-
blica! 
¡Cuánto ha de llorarlo Villaclara! 
E l 27 do Noviembre. 
Dignamente conmemorada por los 
chicos estudiantes, fué esta patr iót i -
ca fecha. 
Por la m a ñ a n a en nuestro templo 
parroquial, se efectuaron solemnes 
honras, en las que predicó el párroco 
de tíagua, Pbro. J iménez Rojo, inter-
pretando el coro la solemne Misa de 
Creci. 
Asistió numeroso público a este 
acto así como el elemento oficial 
Por la noche en el Caridad celebró-
se la gran velada que ha quedado 
marcada en letras de oro en el Libro 
de los grandes actos sociales verifica-
dos en Villaclara. 
Todo lo de más valer en nuestro 
pequeño mundo social, a ella asistió. 
_ -^n la velada tomaron parte las se-
nontas Marina y Pastora García, Jo-
V l P J a Torre. la- Estudiantina 
Marta, Banda de la Rural y los se-
ñores Julio Jover, Octavio Barrero, 
i-orenzo Laredo y doctor Alfredo Za-
yas. 
Los discursos de loa doctores Jo-
ver y Zayas fueron aplaudidísimos, 
recibiendo los ilustrados oradores a 
I * salida del Caridad una gran ova-
ción. 
Recuerdo se encontraban en la sa-
la del Caridad, damas tan distingui-
das como Juana Pérez viuda de Pé-
rez, Milagros Casanova do Cova, Co-
rina Alberichs de Coya, Galvis'de Or-
tíz Casanova, Cora Suárez de Vi l lau-
rrutia, María Tolosa de García Men-
doza, de Toledo, de Jover, de Cor-
nide, de Far iñas , Vázquez Vda. de 
Oms, de García, de Ruíz Pegudo, Vda. 
de García, de Pascual, de Radelat, de 
Veitia, y muchas más, que es impo-
sible el recordarlas. 
Larga es la relación de señori tas : 
Rosa, María Teresa y Amalia Pérez, 
Dulce Maraí, Aurora y Cristina M u -
ro, Adelaida Jiménez, Aurora F e r n á n -
dez, Consuelo Vázquez, Julia y Al ta- j 
gracia Vázquez, Concha Marina Ro-
dríguez, Anita Aday, María y Josefa i 
Pascual, María Teresa Vil laurrut ia , j 
Lissié Telóse, Pastora Prado, Celia; 
López, Elisa y Ofelia Rodríguez, Ce- | 
lita Fernández, Rosa Pérez, María ! 
Amalia Pascual, Steila y María A l - I 
fonso, Rosa I . Clapera, Mar ía L . Díaz, 
Rafaela Radelat, María Díaz, Ange-
la. Gabriela y Petronila Besada. Ma-
ría Beldarrain, Justa y Lula Carrión, 
Cuba Alemán, María Teresa y María 
J. Cornide, Conchita Pons, Eloína 
Avalos, Pastora y Marina García Ríos, 
Victoria y Hortensia Más, Berta, Do-
rila y Diana Ruiz, Digna Tristá, Pas-
torita Pérez, Jacinta, Mar ía y Juana 
Estañol , Marta Prado, Jacoba e Ire-
ne Alvarez, Dolorina Madrazo, Chi-
chi Toledo, Magdalena Carrazana, 
Maríc Antón, María del C. y Teresa 
Paccual, Angelina, oe In. fToS, Eme-
lina, Ana Melia y Sarah Ledo, Dolo-
res Rojas, Ceíiía Fernández , Merce-
des García, Juana Machado, Teresa 
Rojas, María Engracia Jiménez, Con-
cha Clúa, Dulce Boises, Inés Alemán, 
Felicitas Far iñas , Teresa Masager, 
Rosa María Paez, Hilda y Alda Pe-
láez. Gloriara y Graciella León, Pu-
ra Carreras, Georgina y Mar ía Leza, 
María Josefa Osés, Leonor y Julie-
ta Monteagudo, Mocuca Mesa, Merce-
des de la Barrera, Mar ía y Amér ica 
Anido- Leopoldina Alvarez y María 
Ruiz. 
Felicitamos a los estudiantes, pol-
la solemnidad y brilalntez de los ac-
tos de referencia. 
J)(í sports. 
Luchan un grupo de entusiastas jó-
venes contra el gran indiferentismo 
de nuestras personas pudientes. 
Pretenden ellos, construir un gran 
Hipódromo, con objeto de dedicarlo 
al sport, en todas sUs manifestacio-
nes. 
Pero trabajan, laboran sin cesar y 
•no logran reunir los fondos necesa-
rios. 
Es una verdadera vergüenza para 
Villaclara, el que no tenga terrenos 
adecuados para esto objeto. 
Es necesario, pues, ayudar a los in-
teresados en la empresa que indi-
camos.' 
Tenints. 
En los terrenos de la Agronómica, 
han instalado su campo los Estudian-
tes. 
Concurridísimos se ven todas las 
tardes. 
De un momento a otro quedarán 
constituidos los bandos Azul y Ro-
jo que serán los que lucharán por el 
Bander ín en 1915. 
Mucho nos alegramos del comien-
1 zo de la temporada. 
Boxeo. 
Aun no está señalada la fecha pa-
í ra el encuentro en el Caridad do los 
] jóvenes amateurs José D. Machado y 
Alfredo Valdés. 
Reina verdadero interés por admi-
j rar en este sport a los conocidos jó-
venes. Aseguramos un gran lleno a 
í la Empresa del Caridad la noche del 
¡ encuentro. 
Teatrales. 
j En el Caridad' siguen las veladas 
1 de Cine y números de Concierto por 
I la distinguida damita Conchita Pons. 
í En la entrante semana se abr i r á 
| nuevamente el Teatro "Villaclara" por 
una Empresa local, que se propone 
' hacer desfilar por su escena, los me-
| jores números y Compañías que ac-
j túen en Cuba. 
Sergio K . ALVAREZ. 
l L ¥ m l í s W l j M s 
14,184 PREMIADO E N 100,000 PE-
SOS? V E N D I D O E N ESTA CASA 
Pero serán alegres para los que 
tengan presente que en Navidad la 
suerte proporcionada a Pellón, a la 
antigua y afortunada casa de Pellón, 
el placer de repartir el premio ma-
yor entre muchos necesitados, cuyas 
cai'as, compungidas y macilentas, 
tóvnanse en alegres y satisfechas al 
ver en las listas que el número del 
billete elegido, o comprado de azar 
en casa de Pellón, figura entre los 
agraciados con un tres y cinco ceros, 
con los ,$300,000. 
La casa de Pellón le proporciona-
rá a los tristes de hoy la a legr ía en 
las próx imas Pascuas de Navidad. 
No se olviden que solo la casa de 
Pellón es la única que vende los b i -
lletes de Navidad en mejores condi-
ciones. I r y os convenceréis. 
1 
9 m - s a ^ 
Jj. 
Viene de la primera plana 
Esta noticia, después de sabor que 
muchos miles de rusos -han quedado 
en poder de los germanos, es de lo 
más infanti l . En la batalla más gran-
de, en la que el desastre de una par-
te haya sido más tremendo, me atre-
vo a sostener que pudo decir el ejér-
cito derrotado que había hecho prisio-
neros. 
En el curso de una batalla ¿qué 
ejército no sorprende un pelotón de 
avanzada, una fracción perdida o un 
núcleo que por exceso de impetuosi-
dad en la carga se vió aislado de los 
suyos ? 
Estas cosas me recuerdan a cierto 
guapetón que vivía de su crédito 
hasta que un día le dieron lo que me-
rece todo camorrista. E l médico de 
la casa de socorro, que conocía al 
matón, 1c dijo, entre serio y jocoso: 
—Pero hombre, te han puesto a 
golpes como un San Lázaro . 
—Sí, doctor; peí-o el otro no se 
marchó de rositas, que bien me met í 
con su familia. 
* * * 
E l cable termina de este modo: 
"Los alemanes han recibido la or-
den de sostener a toda costa la Po-
lonia rusa para que cuando lleguen 
las negociaciones de paz, pueda Ale-
mania imponer condiciones." 
Este agente debiera ser condeco-
rado y merece que se publique su re-
trato, para que conozcamos a tan ex-
traordinario genio. 
^ Desde que el Estado Mayor a lemán 
salió de Berlín, el propósi to no era 
otro que el que nos comunican ayer de 
Petrogado. Y venir a descubrimos es-
te seci'eto a voces después de cuatro 
meses, si no merece la Cruz de Hie-
rro o el Cordón de San Jorge, no sé 
para cuándo son las verdaderas re-
compensas. 
Quién sabe si en Petrogrado o 
Londres se vean perplejos entre los 
méri tos de este corresponsal y los del 
que informa desde Nisch, dispuesto a 
disputar a su colega el record del 
infundio y del disparate. 
Los aust r íacos huyen—dice este úl-
timo—y los servios han capturado, 
entre otros muchos cañones, dos 
howizers. 
Me ex t r aña esa captura, porque los 
pocos cañones de ese modelo que tie-
nen los alemanes es tán en la región 
occidental de la guerra. Y no teniendo 
los aus t r íacos fortalezas de acero 
que batir ¿ a qué iban a prestarle los 
alemanes sus howÍ2;ers, cuando en 
Servia lo que hace falta es mucha in-
fanter ía y mucha a r t i l W tana. Ullilerla ^ 
Pero quien sabe ocurv ^ 
(l"c con la toma de <¿ ^ ésu, 
••untiin mas .so alejan , aJeVo 
l'uo ^corean a ^ ^ A 
¡Como no sea que » f, 
troceder don l a j u c l t a al ^ i on  vuelta za <ie > 
tropircon con Sarajevo- p'S!" 
todas partos vso puede h- (>ra^"° 
TOS 
Con la proximidad de k, 
v dol ano miovo, como ti ^ 
- a s rostividades, t o n e m o Í ^ H 
do las madniR-adas y kl.61 
ratnra que obliga a a m p S > 
lecho y convida a dormir it ^ 
en la cálida cama. 
Los asmáticos no disfruta a 
ledo do arroparse y c l o r m ^ 3 % 
monto, porque su asnia J 
en (-1 invierno mantiéneleS ^ 
tosiendo, ahogándose v ^ 
dose. y aesesPerá; 
Los asmáticos se curan ha 
mando Sanahogo, un ^1(3(105 U 
do do un médico alemán 
en cuanto se toma la aH 
charada. So vende en c.,, ^ 
" E l Crisol." Neptuno y 
en todas las boticas. ^ 
Para dejar de sufrir \os ¿ m 
dolores que el reuma on todas 
manifestaciones produce a qui,! Z 
desgracia ha acometido'la S ! 
dad, se ha buscado durante ^ f j 
tiempo inút i lmente si se quierP 
remedio capaz de satisfacer la 
sidad y no se logró b que se querJ 
hasta que, el doctor Russell Hu» 
de Filadelfia, fué el afortunado Tt 
llegó al f in tan deseado, p r e p ^ 
el antirreumatico.* 
El doctor Russell Hurst, de un y 
so, una vez hecho conocer el "â  
r r e u m á t i c o " se popularizó y enfr 
francamente en la luz de la celebii 
dad, porque las curaciones consta», 
tes del medicamento que prepara li 
han hecho famoso, porque no ha" 
reuma que resista el tratamiento í 
"an t i r r eumá t i co" del doctor Russt 
Hurst , infalible contra la 
moi'tificante dolencia. 
P a s a j e s p a r a E s p a ñ a 
E n el hermoso trasatlántico Español 
A L F O N S O X I I 
que saldrá el día 14 de Diciembre para 
SANTANDER Y CADIZ. 
B I L L E T E S D E P A S A J E 
y todos los datos y referencias que se 
deseen, así como para • 
E LS BELLEZA 
E M B A R Q U E DE E Q U I P A J E S GRATIS 
D I R I G I R S E A 
_ La salud salta a la cara, dicen los 
viejos. Una cara pál ida, no conven-
ce indicar fal ta de vida, escasez de 
salud. E l arrebol pei-fumado del doc-
tor F ru ján , da el tinte de la salud, la 
prueba de la vida, es ténue, suave, 
persistente y su aroma halagadora, 
le hace cautivador. La salud sale al 
rostro con el arrebol del doctor F r u -
ján. 
D I G O N , H n o s . 
SAN PEDRO, 24.-TEL. A-1528 
Giros sobre todas partes. Cambio de toda 
clase de moneda extranjera. 
C 5214 
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Motores "OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de carbón 
vegetal^ antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. MO-
TORES portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEUTZ tiens sucursal en los Esta-
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los m atores "O frO 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Vhqui-
naria para panaderías, tostaderos de café^ talleres da m id ¿ras, trenes de lava-
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Representantes SEELER, Pl Y COMP.-Mercaderes, W / z , esquina a Obrapía.--Hal)ana. 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas F I E R R E SACOMAN, GUICHARD, MARTIN, ROUX, etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el ^ H ] Í | | E i r 
alza de los precios, hemos rebajado estos a 
ORO ESPAÑOL 
EN NUESTRO DEPOSITO DE REGLA. NO CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDE 
D U S S A Q & C í a . O f i c i o s , 1 8 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
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D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E S 
Los amigos de Benito 
Este Benito es el señor Lerroux. Y el señor Lerroux es hoy la fi-
ura que llena la actimlidad. De la guerra se haUa poco, porque el se-
r Lerroux resulta ahora mucho más emotivo que la guerra. Se reco-
11 sus palabras, se comentan sus actitudes, se hacen cálculos sobre 
sus proyectos..... _ _ 
JVo • no somos nosotros, los cronistas, los que le damos toda esta 
• • nortancia al señor Lerroux; el señor Lerroux la tiene. E s un hombre 
m talento; es además el Zar de Barcelona. E l Progreso, su periódico 
¿e la ciudad catalana, decía terminantemente el din en que el pobre 
teblo barcelonés se proponía hacer una manifestación contra el 
^Ayuntamiento radical:—Quien tiene que conceder permiso para que la 
manifestación se celebre, no es el gobernador de Barcelona-, no es si' 
miera el Gobierno: somos nosotros... 
Y ellos no concedieron el permiso y la manifestación se suspendió. 
Lo más que se consintió fué una parodia de mitin, que tampoco tuvo 
Jecto, parque inmediatamente, los radicales la cnprendieron a twos 
con todo el mundo. Por cierto que el primero que disparó y el que lo 
hizo con mayor entusiasmo, fué el Conserje del Municipio: un conser-
e d-e qtden diría E l Correo E s p a ñ o l qu# había ¡miado de la taberna a 
U Casa del pueblo... 
Pero el suceso más interesante de toda la epopeya lerrouxvsta no 
fué el mitin de protesta : fué la sesión del Congreso de hoy. Hablaron 
personajes de todos los partidos; recriminaron i los radicales que han 
hecho de Barcelona su feudo 1} coto de caza; trataron de la epidemia, 
fiivipron este diálogo, que debiera pasar a la kisloria : 
El señor Delgado Barreta:—El Ayuntamiento de Barcelona vi-
ve con un presupuesto de una porción de millones. Y ahora se encuera 
ira sin fondos para combatir el tifus. E n iodo esto hay varias cosas 
que llaman la atención, y pido que se ordene una inspección para qjie 
se haga la luz . . . , . . 
Be habla del expediente de las aguas de Dos Rius, que hoy están 
envenenando a la ciudad. 
E l señor Delgado Bar reto:—En ese expediente aparece firmando 
con estampilla el que era entonces Gobernador de Barcelona, señor 
Sánchez Anido. Y bien: esta firma ha sido suplantada con el objeto ole 
dar validez a los presupuestos en que se adquirían en 75 millones de 
pesetas las aguas de Dos Rius. . . 
¿Sensaciónf No; calma chicha. ¡Todo el mundo sabía del nego-
cio. . . ! 
E l Ministro de la Gobernación:— E s cierto; en- el expediente de 
las aguas aparece la firma del señor Sánchez Avido. Y el señor Sán-
chez Anido ha declarado que él se negó redondamente a firmar el ex-
pediente de las aguas... 
Ahora sí; ahora se grita, se comentarse discute... E l señor MÜá 
añade esta noticia: 
La firma se puso en el documento varios meses después de haber-
se ausentado de Barcelona el señor Sánchez Anido.. . . 
Cuando se levantó el señor Lerroux, la sensación se agravó. E l se-
ñor Lerroux dijo así: 
—¡Es nlcesario que la luz se haga . . . ! Y es una cobardía del Go-
bierno el que no se haya hecho ya, porque yo no quiero que se nos con-
tinúe calumniando a mi y a mis emiigos.... 
Por esto hemos titulado esta primera parte de ¡as Acotaciones 
"Los amigos de Benito". Este Benito es el señor Lerroux. 
Comentarios 
L a libertad es el pan nuestro de cada día de los radicales de todos 
los países. E n todos los tiempos se ha permitido hacer el bien con liber-
tad absoluta; pero a los radicales no les basta eso - quieren que la li-
bertad vaya más allá, y se permita a cada cual entender el bien como 
le dé la gana. Lo que no llegue ahí, es tiranía, absolutismo y barbarie. 
E n nombre de la libertad han levantado barricadas los nu-evos reden-
tores; han llevado la muerte a todas partes; han Venado los pueblos de 
tumultos.... 
¡Querían respirar, sin que la mano de la tiranía les oprimiera el 
pecho y la garganta! Les hacía falta aire puro, saturado de libertad y 
de civilización, y se echaron a buscarlo a costa dé los mayores sacrifi-
cios. Esto hicieron los radicales de Barcelona: para llegar a este fin, 
llevaron el terror a la ciudad y ensangrentaron sus ramblas; pero la li-
bertad se conquistó: los radicales se apoderaron del Ayuntamiento, 
para regar desde allí la libertad por todas las vías de la población. 
Barcelona podía descansar sin temores e inquieta des • los predicadores 
del amor, de la honradez, de la dignificación humana, se encargaban 
de velar por sus destinos. 
Y un día, los predicadores del amor se armaron hasta los dientes, 
y se pusieron a disparar sus armas contra todos ¡os que hallaban por 
delariie; otro día los predicadores de la honradez cogieron un expe-
diente en el que se jugaban setenta millones de pesetas, y falsificaron 
¡a firma de un señor gobernador; otro día, los predicadores de la dig-
nificación humana, para hacer un buen negocio, sirviéronle a la ciudad 
. agua repleta de microbios de tifus, que producía diariamente cuatro-
cientas infecciones. . . 
Y la ciudad quiso exponer su protesta ¡La libertad no se lo 
consintió! Se puede protestar contra el gobierno, contra el ejército, 
contra los curas, contra todo: los radicales están protestando contra 
iodo a cada paso. Para todo hay libertad: lo que no puede hacerse, 
porque los radicales no lo aguantan, es protesta* contra ellos. Ellos 
tienen derecho a meter a Barcelona en un puño, a falsificar firmas, a 
.repartirse gratarnente el presupuesto municipal, a envenenar a la po-
I Ilación.. . Pero la población no tiene derecho a manifestar su dis-
gusto. . . • 
¿Cuestión de libertad mal entendidaf No-, cuestión de dictadura 
que no debe soportarse... Porque no es que los ladicales pretendan 
coartar en este caso la libertad de Barcelona; ¡es que Barcelona pre-
tende coartar la libertad de los radicales, y eso no pueden consentirlo 
dios, los eternos custodios de la libertad. . . / 
Comprendemos esta frase de un radical español: 
-—A fuerza de tratarme con los míos ¡me voy haciendo reaccio-
nario . . / 
C. C. 
Madrid, 12 'Noviembre. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
J e r e z a n o 
FORADO, 102. 
Y COMO HOTEL, ES EL?REF£RI09 P3R L4> FA»!L!4S BEL CA1P0 
LOS 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C e n t é n 5.12 
Cant idad 5.13 
L u i s ; 4 .09 
Cant idad 4 .10 
Peso americano 1.05 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . • 102% a 103 
Ooro americano contra oro españo l . . . . 10834 a 109y8 
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F U N C I O N CORRIDA 
Tribunal de la penitencia o sea de 
Don Leopoldo Sánchez, que tiene a 
un lado al Secretario y al otro una 
serie de sonrisas dentro del auditor 
del teléfono. Enfrente, de izquierda 
a derecha, Chichín, Bebe, dos v ig i -
lantes y un señor gordo como de cin-
cuenta años que refulge a penas se 
mueve, en su traje flamante de al-
paca negra; en la leontina, m á s fla-
mante aun, que se extiende, con di-
je de brillantes, de bolsillo a bolsillo 
de su chaleco; en la camisa blanca 
de cuello vuelto, pegado; en la cor-
bata de lazo hecho, también blanca 
como la nieve; en sus zapatos lustro-
sos albergue de juanetes altivos e 
irascibles, que se mueven con des-
confianza terrible, pues cada vez que 
chocan ven todas las conjunciones ce-
lestes; y sobre todo, en su calva enor-
me, marf i leña, de un brillo encanta-
dor y admirable. 
Los cinco es tán en hilera aguar-
dando los toques apocalípticos de 
Don Leopoldo, que durante los j u i -
cios, no le dejan en paz telefoneán-
dole. 
Don Leopoldo, enganchando el au-
ditor y dirigiéndose al señor relám-
pago.—Usted dirá. 
E l señor re lámpago da vueltas ai 
pajilla, algo nervioso, escupe, toma 
varias posturas, recoge el pensa-
miento, extiende primero un brazo, 
luego el otro, cambiando de manos 
el sombrero, y por f i n rompe a ha-
blar: —Señor Juez: Yo me llamo 
Cándido García, para servirle, vivo 
de mis rentas y en la calle de tal , nú-
mero tantos, donde tiene su casa; soy 
casado, sin hijos y con doce sobrinos 
(textual). (Don Leopoldo echa mano 
al teléfono y saca tres sonrisas se-
guidas ) . 
E l señor re lámpago, continuando: 
—Anoche salí, como de costumbre, a 
dar mi paseí to por el parque, tramo 
comprendido entre "Netuno" y Tro-
cadero. D i más vueltas de las acos-
tumbradas y un tanto cansado me 
senté en un banco frente a nuestro 
edificio social (el Casino) para en-
trar luego un rato a leer los periódi-
cos. Yo no sé lo que me pasó. Ape-
nas sentado sentí tentadoras ganas 
de descabezar un sueñecito y así que 
entorné los ojos medio embelesado, 
algo como una a r a ñ a peluda (tex-
tual) empieza a deslizarse sobre mi 
abdomen, introduciéndose primero en 
un bolsillo del chaleco y después en 
el otro. Dir ígese luego hacia las in-
terioridades altas de m i saco y por 
último se encarama sobre la corbata, 
que tenía atravesada un alfiler de 
brillantes. 
Don Leonoldo, sacando otra sonri-
sa sostenida del auditor del teléfo-
no:—¡Y usted embelesado! 
El señor re lámpago:—Sí señor: 
embelesado y dándome cuenta ca-
bal del jueguecito. Pues, verá usted: 
el bicho, una vez en la corbata t r a tó 
de sacar el alfiler suavemente, y no 
pudo. ¿Sabe usted por qué, señor 
Juez ? Porque es de rosca y tiene su 
tornil l i to de oro que hace imposible 
la sustracción. Sin darse cuenta del 
obstáculo, t i ró m á s fuerte y luego 
más , hasta que, de pronto, volviendo 
de mi embeleso, ráp idamente a g a r r é 
por una muñeca a la a r a ñ a peluda, 
que era un sinvergüencísimo ratero. 
Tra té de sujetarlo fuertemente, pe-
ro antes de lograrlo, de un brusco 
vaivén me obligó a sol tar le . . . y pies 
para que os quiero. Lo seguí gritan-
do ¡a ta ja! y al embocar la calle de 
Trocadero, llega corriendo un indivi-
Parlantes 
dúo, y mañosamente se pone delante 
de mí, haciéndome caer cuan largo 
soy, sin consecuencias mayores, gra-
cias a Dios, huyendo después no se 
por dónde. 
Media hora más tarde se me pre-
sentaron estos dos señores guardias 
con esos dos jóvenes, advirt iéndome 
que debía acompañarlos al precinto. 
Es todo lo que puedo decir al señor 
Juez. 
Los guardias declaran, que oyeron 
las voces de ataja, dirigiéndose pre-
surosos hacia donde las daban, vien-
do entonces la carrera loca de uno de 
los detenidos (Chichín) y casi ense-
guida la del otro (Bebé) , en contra-
rias direcciones. Que los siguieron to-
cando los pitos de auxilio, logrando 
capturar a los dos compinches, no sin 
gran fatiga. Que nada les encontra-
ron al i-egistrarlos, y que llevados a 
presencia del "señor de las voces," 
dijo, "que no podía precisar s i era 
uno de ellos el ladrón de sus "pren-
das" y de su dinero, aunque por la 
figura y el color del flus se parecen 
los dos al que huyó al t ratar él de 
sujetarlo al apercibirse del registro. 
Don Leopoldo a Chichín. — ¿ P o r 
qué corrías tú ? 
Chichín:—¿Lio, señol jue? Corrí 
poique debía corré ¿ s abe? Pasaba 
por Prado a vel a un amigo que vive 
en Genios, cuando oí la vose de ata-
ja, y lo mimito fué oiría que me pu-
se a lo nueve punto, ¿ s a b e ? poique 
sino me pongo a lo nueve punto y 
me ven por ayí eso (los guardias) 
¡ni pregunte! 
Don Leopoldo:—De manera, que si 
no corres te detienen y si corres te 
detienen también. Mejor hubiera si-
do que al oír las voces de ataja con-
tinuaras tu camino tranquilamente. 
Chichín:—No lo puede uno reme-
diá, señol jue; u té dise, no corro, y 
la pierna paesen autos. 
E t á uno tan perseguío que por toas 
partes ve tolete. 
Don Leopoldo a Bebé:—¿Y t ú ? 
¿ Corrías también sin poderlo reme-
diar, temiendo que al verte los guar-
días te detuvieran sin más ni más ? 
I Bebé:—¡Como esa e lú, que si me 
ven lo guardia, me detienen, señol 
¡ jue ! Lio pasaba por la asera de la 
j caye del Prao, entre Anima y Troca-
i dero. A l yegar a la equina de Tro-
j cadero oí vose de ataja, viendo un 
I señó que corría hasia donde yo iba. 
j Corrí entonse, tropesé con él, hasién-
i dolé caé sin queré y apre té máquina, 
pórsia. 
Don Leopoldo, a los guardias:— 
¿Les han cogido algo encima? 
Un guardia:—No señor. 
• Don Leopoldo:—Y durante la ca-
rrera ¿no habrán arrojado al suelo 
j lo robado ? 
I _ Un guardia:—No señor, no arro-
jaron nada. 
Chichín, al j u e z : — ¿ U t é ve? ¡Y eso 
que en cuanto empesé a corré l ia lo 
tenía deti'á. (Por el guardia). 
Don Leopoldo, al señor r e l ámpago : 
—Usted puede asegurar que sea uno 
de estos caballeritos el que le ha ro-
bado a usted, o los dos en combina-
ción ? 
El señor re lámpago:—Solo puedo 
asegurar, señor juez, que fué uno so-
lo el que hizo la limpieza de mi leon-
tina, de mi reloj, de mi portamonedas 
y del pañuelo de bolsillo. No tuve 
tiempo de verle la cara; ahora, por 
la figura y el flus, a la verdad, se 
parecen los dos, y esto me llena de 
confusión. 
Don Leopoldo, tapando con una 
mano el auditor del teléfono, impi -
:l tifus se evita con el filtro "FULPER" 
El interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido hasta la x'echa; así lo prue-
ba el magnífico análisis qu i tenemos del Laboratorio Nacional 
El agua fi l trada por el "FULPER" queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios t amaños a precios baratos. 
P ídanss Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedrearias y Ca„ S. en C. 
C m . U E D E C U B f l Y T E N I E N T E R E Y 
' " E l Palacio de Cris ta l" 
L L A M E A L X E L E F O N O A = 2 Q 8 2 
Y L E M A N D A R E M O S K SU C A S A E L T A M A Ñ O QUE DESEE 
U E R & A A M I 5 
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diendo la salida de toda sonrisa: 
—Vamos ¿ cuál de vosotros era ? 
Chichín, al j u e z : — ¿ U t é ve? Lia 
etá la cosa poniéndose fea. Por mi 
madre que lio iba a Genios a vel a 
un amigo, cuando oí la vose de ata-
ja. 
Bebé:—Y lio al sine Calatea. Co-
rr í poique siempre que no corro me 
hasen corré. 
Don Leopoldo, a los dos amigos 
rateros:—Bueno, por esta vez no hay 
pruebas claras contra vosotros, pero 
mientras la policía encuentra y pren-
de al autor del robo cometido ano-
che, vais a i r al Vivac, en calidad de 
detenidos provisionales (mirando a 
Bebé) "porsia". 
Chichín, al juez :—Uté ve? ¡Y lue-
go disen que son bebería la comedia 
de lo teatro! ¿ U t é ve? Por una cosa 
así desía "Don Juan Tinorio" áqueyo, 
aqueyo, v e r á . . . 
"Yamé ar sielo y no me olió" 
Don Leopoldo, a ta jándo le :—¿Que 
no te "ol ió"? Mira si estás equivo-
cado que se van abrir para t í las 
puertas del vivac, un hermoso cielo 
para los que sino corren los hacen 
correr estando de puertas afuera. 
El señor re lámpago, compadecido: 
—Señor juez, conste que yo no acuso 
a esos jóvenes. Ignoro si uno de ellos 
ha sido el que me ha robado, no lo 
puedo saber. 
Don Leopoldo:—Por eso van dete-
nidos provisionalmente, sino saldr ían 
de aquí con ciento ochenta días de 
"rumba." Somos antiguos conocidos. 
(Hace seña a los guardias para que 
se los lleve). 
Chichín, al j u e z : — ¿ U t é ve? ¡Y 
luego disen que vivimo en una Repú-
blica igualitaria! 
Bebé, a un vigilante que le toca 
en un hombro, indicándole que le si-
ga:—No me toque ¿ s a b e ? Lia voy. 
En cuanto étos se toman confiansa 
con uno 11 á lo es tán vejando. 
Salen todos, quedándose un tanto 
rezagado el señor re lámpago. Sien-
te lás t ima por los detenidos... y te-
mor de que algún día o alguna no 
C O R B A T A S 
E l surtido más grande de últi-
ma moda, lo acaba de recibir 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
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che, aunque esto úl t imo en adelante 
ya se rá un poquito difícil, se ven-
guen de él por haber dado las voces 
de a u x i l i o . . . 
Entradas de Cabotaje 
ENTRADAS : % 
Diciembre 9. 
De Cienfuegos vapor "Josefita," ca-
pi tán López, con efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Herma-
nas," pa t rón Deo, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Mar ía del 
Carmen," pa t rón Valent, con 50 pipas 
aguardiente. 
Do Cárdenas goleta "Julia," pa t rón 
Alemañy, con 40 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta "Altagracia," pa-
trón Marantos, en lastre. 
De Arroyos goleta "Teresa," pa t rón 
Yem, con 1,200 sacos carbón. 
De Canasí goleta "Joscñna ," pa t rón 
Enseña t , en lastre. 
Diciembre 9.' 
Para Ciego Novillo goleta "Mar ía 
Do'ores," pa t rón Pujol. 
Para Nuevitas goleta "Esmeralda," 
pa t rón Juan. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," 
pa t rón Alemañy. 
Para Matanzas goleta "Matanzas," 
pa t rón Alemañy. 
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N O T I C I A S 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
En la mañana de hoy han celohra-
, L lar^a entrevista con el gene-
S i S r S los Presidentes de las 
ITsaAleas provinciales de Partido 
^ r e n t f e v í s t a tuvo por objeto can.-
biar impresiones acerca de la reunión 
de la Asamblea Nacional del Parti-
do, que se verificará el domingo Ib 
de este mes, 
LOS FERRY-BOATS 
Ya se encuentran en poder del _be-
cretario de Hacienda para su estu-
dio las reglas dictadas por el Jete 
o la Secdón de Aduanas, señor Fran-
• Jo Zaura, para el despacho y trans-
porte de los carros que conduzcan los 
Korrv-Boats. , . f „i 
No se ha decidido aun ^ será ê  
Cónsul de Cuba en Key West o_ a 
E l Alcalde ha dirigido hoy ™ men; 
saS al Ayuntamiento, solicitando 
acuerde que como en años anteriores, 
S n t e el período de las Pascuas de 
S d a d , Año Nuevo y Reyes o sea 
desde el 23 del actual al 8 de Enero 
próximo, se reduzcan a 25 centavos 
los derechos de matanza de los le-
chones que se sacrifiquen fuera del 
Matadero, con destino al servicio pu-
eÍTaUTO DE L A PRESIDENCIA 
' E l Alcalde ha ordenado al Admi-
nistrador de los Fosos Municipales 
que ponga a disposición del Presi-
dente del Ayuntamiento el automóvil 
que está bajo su custodia y que es-
taba reparándose en el Depósito. 
Dicho automóvil es para el uso del 
Presidente y Concejales del Consisto-
rio habanero. 
LICENCIAS DE OBRAS 
E l Alcalde ha concedido hoy las 
licencias de obras solicitadas por los 
señores Agust ín Alemán, Armando 
Giralt, Juan Gárcega, Josefina Due-
ñas, viuda de Cobas, Juan Vieta, En-
riqueta Lezama, M . Y . Batista y Ma-
tilde A. Mestre. 
L A CONFERENCIA Z A Y I S T A 
Mañana, jueves, por la noche, se 
celebrará en el Círculo Liberal de la 
calle de Zulueta número 28 la confe-
rencia anunciada para tratar del pro-
blema liberal de las Villas y expo-
ner al pueblo las causas que aconse-
jaron al retraimiento de los zayistas 
en dicha provincia en las pasadas 
elecciones. 
Habla rán el Jefe del Partido, doc-
tor Alfredo Zayas y el Senador 
Oriental, doctor Erasmo Regüeiferos. 
I ' 4 SALUD DEL GENERAL MON-
TEAGUDO. 
En la Secretar ía de Gobernación, 
se ha recibido un telegrama del capi-
tán médico que asiste al general 
Monteagudo, señor Mart ínez Osuna, 
diciendo que el enfermo sigue igual. 
PROPUESTA DE ADJUNTO 
La Asociación Nacional de Patro-
nes de Cabotáje y Pesca ha envia-
do una comunicación al Presidente 
de la Cámara Municipal, proponien-
do para Adjunto en las Comisiones 
permanentes del Ayuntamiento al 
asociado don Mariano Riera Ferrer. 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal. 
COMITE EJECUTIVO 
Cito a los señores que componen 
este Comité Ejecutivo para la reu-
nión que t endrá efecto el viernes on-
ce, a las ocho de la noche, para dar 
cuenta de las gestiones hechas con 
motivo del nombramiento de la Me-
sa del Ayuntamiento de la Habana y 
acordar la elección de la Presidencia 
del mismo. 
Habana, Diciembre 9 de 1914. 
Eugenio L . Azpiazo, 
Presidente. 
U N HERIDO Y U N CONTUSO 
Según noticias recibidás en la Se-
cre tar ía de Gobernación, en reyerta 
habida en Trinidad, entre los more-
nos Evaristo Bunet, José Zulueta y 
el pai-do Rafael Manú, resultó heri-
do de arma blanca el primero y con 
algunas contusiones el últ imo. 
E N ESTADO GRAVE 
Por haber ingerido polvos verdes 
Par í s , se encuentra en estado grave 
la señora Teresa Miranda de Cruz, ve-
cina de la finca "Pozos," barrio de 
Paso Real. 
AHORCADO 
En la finca "Cerca," del barrio de 
Caonao, Santa Clara, apareció ahor-
cado el blanco Luis Peña Anciano. 
U N A TROMBA 
E l Alcalde Municipal de Güira de 
Melena, ha telegrafiado a Gobernación 
dando cuenta de haber cruzado por 
una tromba por el barrio de "Siba-
nacan," en aquel té rmino, la cual pro-
dujo daños en las siembras de plá-
tanos y otros frutos, cuyas pérdidas 
se calculan en $100.000. 
S U C E S O S 
1 CHINO LOCO! 
E l asiático José Ases, de Escobar 
y Neptuno, fué ai-restado por haber 
maltratado de obra al menor Fran-
cisco Díaz Portillo, de Concordia 97, 
siendo la causa el haberlo gritado el 
menor ¡Chino loco! 
A T R A S A D A 
Manifestó Francisca Fernández 
Averoff, de San Miguel 110, que el 
encargado y vecino de dicha casa, 
José Prim, la insultó porque ella e s t á 
atrasada en el pago de la habitación 
que ocupa. 
SOBRE L A ACERA 
La joven Dulce Mar ía Fernández 
Capote, de Campanario 63, se causó 
una contusión menos grave al caerse 
sobre la acera de su domicilio. 
La curaron en Emergencias. 
A U R I G A F A L T O N 
E l cochero Juan García Bota, de 
San Miguel 181, fué detenido por el 
vigilante 1041 porque al dejarlo in-
curso en multa por tener su vehículo 
abandonado, le faltó de palabras. 
¡COCHINA! 
La viuda Francisco Fernández Ave-
roff, de San Miguel 110, fué deteni-
da por el vigilante SS0, por haberle 
dicho "¡cochina!" a su vecina Hermi-
nia Fa r iñas . 
SALCOCHANDO 
Raúl López Sala^ de Sas Miguel 
109, sufrió quemaduras graves en la 
región inguinal izquierda al volcár-
sele por encima una vasija en la cual 
salcochaba plá tanos . 
CON LUZ B R I L L A N T E 
El menor Silvio Delgado Lujardo, 
de Lagunas 72, sufrió una intoxica-
ción leve al ingerir cierta cantidad de 
luz brillante que había en una botella. 
U N A M A Q U I N A 
Denunció Avelina Acosta y Blanco, 
de Luyanó 61, que su amiga Mar ía 
Briones Briones, de Pérez y Acierto, 
se niega a devolverle una máquina 
que le dió a guardar. 
M U Y GUAPA 
Part icipó Carmen Arias Arias, de 
Cienfuegos 7, que Rufina Socoro, de 
Cienfuegos 15, la m a l t r a t ó de obra, 
por una reclamación que ella le hizo. 
M A L EMPIEZA 
La menor Esperanza Ramírez y Ba-
sa!, de Vives 47, fué detenida por el 
vigilante 924, por haberle hurtado 
una pieza de tela al vendedor ambu-
lante Felipe Puncatel y Hernández , 
de Villegas 78 
E L PERRITO D E L LECHERO 
Manifestó Germán Pesquera Mar-
tín de Estévez 115, (lechería) que 
anoche le hurtaron un perrito lanudo 
blanco, que aprecia en cuatro cente-
nes. 
DE U N A N D A M I O 
El albañil Francisco García Padilla, 
de Fernandina 86, sufrió contusiones 
menos graves, al caerse de un anda-
mio en Monte y Romay. 
ROMPIA L A ACERA 
E l mecánico Julio Miró Viso, de 
Velázquez 10, fué detenido por el v i -
gilante 920 por estar rompiendo la 
acera de la casa Omoa 29 
LEON DESAPARECIDO 
Denunció Benita Calderón Calde-
rón, de Suárez 118, que su legít imo 
esposo Juan León Rodríguez, de V i -
gía 33, ha abandonado el domicilio 
conyugal, dejándola abandonada con 
cuotro hijos menores. 
HAJBITACIOIVES AMUEBI iA-
das, comida, luz y teléfono, para 
uno desde 5 centenes, para dos, 
desde 8 por mes. Por día desde 
50 cts., sin coinida y un peso con 
ella- Aguiar, 72, altos. 
18748 12 d. t . 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
Indiscatible superioridad so-
bre todos los porgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqnecbel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
PBEPARADA « 
cod las ESENCIAS 
M Dr. J O H N S O N ü ü ^ 
EXQUISITA PARA a SAfiO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
5081 D - l 
1 I N I Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y t ) r o ¿ u e r f a $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
5078 D - l 
Cura NEURALGIAS, \ 
Dolores de CABEZA, 
de Oidos, de Muelas, ' 
REUMATICOS, & <Sc 
EN todas las boticas. 
Héroes anónimos 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
nube de moros: la lucha fué horrible, 
crecía por momentos el número de 
muertos. E l valiente comandante ha-
bía hecho formar el cuadro y so man-
tenía en el centro a caballo alentando 
a todos. En un ataque desesperado 
logró el enemigo romper una de las 
caras de] cuadro y penetrar en él, 
lanzando gritos salvajes y esforzán-
dose por hacer prisionero al coman-
dante. Cayó el jefe acribillado de ba-
lazos y en tomo de su cuerpo se tra-
bó un horrible combate, lucha deses-
perada de vida o muerte, llena de fu-
ror y rabia. Los moros fueron recha-
zados. Bajo un montón de cadáve-
res se halló el cuerpo del comandante 
y delante, cubriéndolo para proteger-
lo, se halló otro cuerpo el del sargen-
to. Ambos sanaron; pero después de 
largos y dolorosos sufrimientos. E l 
sargento tenía rotos un brazo y una 
pierna, ocho heridas y tres balas alo-
jadas en el pecho; pero había salva-
do a su comandante y a su batallón. 
Citósele0en la orden del día y fué con-
decorado con la Legión de Honor.—El 
P. Superior calló y tras breve silen-
cio añadió:—• Ese sargento es el H . 
Daniel! 
— ¿ Y qué fué del comandante ?, pre-
guntó al Padre, 
—Sin duda que ustel le conoce; su? 
pe que había llegado a general y man-
daba una división en el Este de Fran-
cia. ¿Quién no conoce al general L ? 
No pude contenerme al oir ta l nom-
bre, me levanté indignado y exclamé: 
desdichado hi jo!!—Y al punto corrí 
a contar la historia que acababa de 
oir a aquel joven que insultara al Ca-
puchino. 
A l acabar de oírmela, pál ido y tem-
blando de emoción, tomó m i mano en-
tre las suyas y me d i j o : — M i padre 
no pudo averiguar el paradero áai 
sargento M . . . , a pesar de haberlo 
inquirido por medio del ministerio y 
yo he prometido a m i padre buscarlo 
toda m i vida. Haced el favor de lle-
varme a su convento, quiero pedirle 
perdón! 
¿Qué pasó entre el capuchino y el 
joven?—No lo sé ; porque no me atre-
ví a penetrar en el convento. Hay 
escenas que no deben tener m á s tes-
tigo que Dios! Pero el Señor Obispo 
de X me decía algunos meses después : 
La conversión del joven L . es un ver-
dadero milagro, porque es tan com-
pleta! 
¡Amigo lector, si en t u camino en-
cuentras un religioso, piensa que ba-
jo el burdo sayal del capuchino late 
no pocas veces un corazón de héroe! 
N e c r o l o g í a 
Nos ha sorprendido tristemente la 
noticia del fallecimiento, acaecido 
ayer, de nuestro estimado atnigo el 
señor don Benigno Peña y Fe rnán -
dez, que en distintas épocas f iguró 
en la prensa periódica de esta ca-
pital y de provincias. 
E l finado, que en paz descanse, 
era hermano de nuestro antiguo y 
muy querido amigo don Ernesto Peña 
y Fernández , culto y fecundo perio-
dista desertado hace tiempo de nues-
t ra f i la , y a quien, como a los de-
m á s deudos del amigo desaparecido, 
dámosles el más sentido pésame. 
E l entierro del señor P e ñ a se efec-
t u a r á esta tarde, a las 4, saliendo 
el cortejo de la casa número 94 de 
la calle de las Animas. 
Quería morir 
Ayer t r a t ó de suicidarse Miguel 
Mestre Bri to, de 37 años de edad y 
vecino de Monte número 65. 
Ingir ió gran cantidad de bicloruro 
de mercurio por la que se le produ-
jeron s ín tomas de intoxicación gra-
ve, teniendo que ser conducido al Se-
gundo Centro de Socorro donde lo 
asistió el médico de guardia, practi-
cándole el lavado del es tómago . 
Bri to parece realizó su intento en 
Un rapto de locura, pues no se en-
cuentra en perfecto estado mental. 
D m i p í o L 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
hay que dar a conocer los exponen-
tes que integran el pueblo y la~ socie-
dad, así como las industrias y la po-
tencia comercial de la nación, el ge-
neral Alfonso sin cobrar miedo ante 
la magnitud del trabajo, abordó esta 
obra magna, y en bi'eve p resen ta rá 
en la Exposición de San Francisco un 
libro en el que es ta rá compendiado 
cuanto de bueno y de rico posee este 
feracísimo suelo y esta culta y pro-
gresiva sociedad. 
¿Descr ib i r el l ibro? Imposible: 
es muy extenso, es una obra tan 
grande como pati-iótica y en él se en-
cien-a cuanto de mér i to existe en la 
isla. 
E l general Loynaz del Castillo, ha-
blando de este precioso álbum, se ex-
presa de esta manera: 
" E l á lbum, preparado ya casi por 
completo, contiene numerosos foto-
grabados inéditos de verdadero inte-
r é s : retratos de los próceres de la I n -
dependencia y vistas panorámicas con 
profusión, etc. Contiene descripcio-
nes y grabados referentes a las ins-
tituciones nacionales, a los cultivos 
agrícolas, a los medios de locomoción 
y turismo, a los ingenios y terrenos, 
al arte y los deportes, a la Prensa, 
a la Instrucción Pública y a nuestra 
Historia Nacional." 
De aquí se deduce que b a s t a r á 
una hojeada a este libro para darse 
cuenta de lo que es la isla de Cu-
ba y labor patr iót ica y digna os la 
realizada por el general Alfonso al 
meterse de lleno en estadís t icas que 
asustan y que abur r i r í an a espívitus 
no tan bien templados como el del 
autor de "Cuba ante el Mundo," 
Para coronar iniciativa tan loxble, 
ser ía preciso que el gobierno compra-
se el libro o determinado númei*o do 
ejemplares para \-epartirlos gratis 
Cuanto m á s se difunda mayores 
beneficios alcanzaremos y ya que una 
iniciativa particular real izó lo que 
por cuenta del gobierno hubiese cos-
tado no pocos miles de pesos, adquié-
ranse los necesarios ejemplares pai*a 
que sepan los concurrentes a la Ex-
posición de San Francisco, lo que es 
esta pequeña porción de la América 
insular, tan desconocido hasta por 
«*i4estj."í* vecinos de la acera opuesta, I 
K E V I R . i 
E s t o s M i c r o b i o s 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
S Y R G O S O L 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO DESCUBIERTO POR E L DOCTOR SIEGFRIED, D E SUIZA, Y PUESTO 
. A L A V E N T A POR L A M O N U M E N T C H E M I C A L Co. D E LONDRES. 
, E L EXITO del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, a l origen de la enfer-
medadj a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las m á s ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las du r rosas, las que no lo son y las cura pronta, 
sin causar dolor, sin producir i r r i tación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin m á s explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco, 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
P ídase a SYR&OSOL, Apartado 1183, Rabana, el folleto que ensena a corar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
E L S Y R G O S O L , S E V E N D E en todas las F A R M A C I A S de la República. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Xaquechel, San J o s é y M a j ó Colomer. 
M A N I F I E S T O S 
Número 792.—Vapor cubano "Ju-
lia," procedente de Puerto Rico y es-
calas, con carga de café y 12 pasa-
jeros. 
Número 793.—Vapor ñor. " K r o m -
prin Olar," procedente de Filadelfia, 
con carga de carbón. 
, N ú m e r o 794.—Vapor ame. "Pasto-
res," procedente de New York, con 
carga general y 34 pasajeros. 
EXPORTACION 
"Heredia," vapor americano, despa-
chado para New Orleans por S. Be-
llows, con carga de Colón y este puer-
to. 
924 huacales legumbres y 10 id. 
frutas. 
36 bultos muebles particulares. 
De Colón para New Orleans 
36,000 racimos plá tanos . 
"Cive t te , " vapor americano despa-
chado para Tampa y Key West, por 
G. Lawton Childs y Ca. 
Tabaco, Frutas y Electos 
103 tercios, 60 pacas. 4 barriles ta-
baco en rama, 45 barriles viandas, 14 
huacales p lá tanos , 12 cajas frutas, 48 
cajas dulces guayaba, 7 cajas vacías, 
26 bultos muebles. 
E L " F A L K " 
Despachado por su consignatario 
señor A . J. Mai-tínez, para Norfolk 
lleva este buque 1,200 toneladas de 
mineral de cobre de las Minas de San 
ta Lucía. 
"México," vapor americano despa-
chado por W. H . Smith para el puer-
to de New York con carga de Mé-
xico. 
D E L A H A B A N A 
1,333 líos cuero, 632 huacales le-
AI Secretario de 
Obras Públicas 
lüamairaoa la atención acerca de la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
eí* carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de denibar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tética desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de aJineación Infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han regristrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. Existo también el pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasará por el lu jar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos ver íamos 
con agrado según pública opinión 
qus ésta casilla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a los tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad, de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podr ían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quien corres-
ponda. 
Los Vecinos de Arroyo Apolo. 
gumbres, 199 id. naranjas, 635 id . f r u -
tas, 500 sacos azúcar , 4 cajas ropa, 
13 pacas esponjas, 30 barriles tripas, 
13 tercios pacas, 14 barriles tabaco 
en rama, 15 cajas tabacos elabora-
doa. 
D E MEXICO PARA N E W YORK 
951 sacos minerales, 208 id . maní , 3 
cajas prendas y billetes, 648 sacos 
efectos, 1,500 pacas henequén, 9 ca-
jas tabacos, 162 barras de plata, 70 i d . 
de oro, 1,204 sacos café, 50 tercios ta-
baco, 2 cajas hule, 7 id. vainilla, 17 
secos zarzaparrilla, 128 id . nueces, 
210 id. huesos, 9 id . cera, 4,819 líos 
cuero, 1,343 bultos cobre, 68 id . chi-
cle, 391 id . pieles, 7 barriles miel, 189 
zurrones san bures, 296 pacas ra íz de 
zacatón, 159 id . i d . de caña agria. 
Nota: de los 1,200 sacos café se 
trasbordaron 116 en el vapor ame-
ricano " M i a m i " para K . West. 
"Montevideo,'* vapor español des-
pachado por Manud Otaduy para 
Barcelona y puertos de España , v ía 
Puerto Limón, Güira y otros. 
Aguardiente, Tabacos, Dulces y 
Azúcar . 
14 cajas dulces. 
20 pipas, 70|4-2 bocoyes aguardien-
te, 1,114 tercios tabaco en rama, 25 la-
tas tabaco, cigarros y picadura, 70 
cajas, 44 rollos, 8 huacales id. id. , 50 
sacos azúcar fina blanca. 
EFECTOS 
2 cajas papel, 1 id . sombreros, 16 
pacas yarey. 
Asociación de Dependientesiel 
Cemercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L PREPARATO-
R I A DE ELECCIONES 
Con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 64 de los Estatutos Generaleá 
se convoca a los señores asociados pa-
ra la Junta General Preparatoria de 
Elecciones que t e n d r á lugar a la una 
y media de la tarde del próximo do-
mingo dia (13) del mes en curso, en 
el salón de fiestas del Centro social, 
en cuyo acto se procederá con arreglo 
al art ículo 68, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio, y un Secretario para ca-
da Mesa de las que tienen que consti-
tuirse. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del art ículo 10, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho acto los 
socios que lleven dos años de inscrip-
tos. 
E l recibo que h a b r á de presentarse 
a la Comisión de Puerta se rá el de 
N O V I E M B R E úl t imo. 
Pudiendo celebrarse la sesión con 
cualquier número de asociados según 
el art ículo 68, se recomienda concu-
rran a la hora señalada para no de-
morar el comienzo de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 7 de Diciembre de 1914, 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia 
c. 5209 6t-ld-13 
Del Roque 
Diciembre 9. ETj FAIíIíECIMIKNTO Y SKPEtJO 
D E I i RICO HACENDADO SR. 
ANASTASIO SARDI53A. 
A consecuencia del suceso qu« ya 
conocen loa lectores del DIARIO DR! 
L A MARINA, falleció el día 4 del ac-
tual a las 6 y inedia de la tarde, en su I 
Vivienda del Central Regllta, el qu« 
en vida fué bueno, laborioso, de gran 
prestigio y de una honradez acrisola-
da, rico hacendado Anastasio Sardl-
ña ; a los habitantes de este pueblo y 
su comarca, nos ha causado profunda 
tristeza, la infausta nueva. Gozaba 
entre nosotros de grandes s impat ías 
y buen afecto, por lo amable en su 
trato y formal cumplidor y honrado 
en todos sus negocios. Imponente re-
sultó el t r is t ís imo acto de su entierro 
efectuado ayer, m á s de 400 personas 
rindiéronle el úl t imo tributo acompa-
ñándolo hasta el lugar de su eterno 
descanso, tomaron parte en él todos 
los empleados colonos y Jornaleros del 
Central Reglita, todas las autorida-
dea de esta y parte de las del vecino 
pueblo del Perico y numerosos amigos 
de Cárdenas, la prensa representada 
por los señores Juan F. Zamora, por 
El Día Francisco Fernández , por E l 
Triunfo Manuel S. Godillo, por La 
Discusión y por el D I A R I O D E LA 
M A R I N A Juan R. P í a Gil . 
A las .4 p. m. de ayer en la Necró-
polis de esta, le fué cantado un so-
lemne "Requiescat in pace" por el 
Pbro. Braulio de Matas y después re-
cibió cristiana repultura depositando 
el cadáver en la bóveda de su propie-
dad. 
En la capilla de la Necrópolis fue-
ron depositadas cuatro hermosas co-
ronas de bisquit con el siguiente epí-
grafe: "A Anastasio Sardiña, su ami-
go José María Fra.sancos," "Los colo-
nos del Central Reglita a Anastasio 
Sardiña," "Los empleados del Central 
Reglita a su digno y cariñoso jefe 
Anastasio." 
Con frases conmovedoras despidió 
el duelo el ilustre galeno Santiago 
Verdeja de Cárdenas . 
A l señor .^eptimio Sardiña y sobri-
nos y demás familiares hacemos cons-
tar por medio del DIARIO la expre-
sión de nuestro más sentido pésame 
por la irreparable desgracia que ex-
perimentan por el fallecimiento del 
que en vida se l lamó Anastasio Sar-
dlña-
jDuerma en paz su úl t imo sueño! 
E L CORRESPONSAL. 
Comerciantes de 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES 
A DOS COLORES.-Atrac-
tivos. — Elefrantísimos. — Baratlsimot. 
Para informes: A ¡os agentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAl, Obrapía, eO-Babaia. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE ÜN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza d» 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de in te rés 
L A S LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESf. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTE^ 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Leche Pasteurizada 
SAN JOAQUIN, 49 
TELEFRNO A-3051 
c. 5203 alt. 6-7 
' I t i m o d e s c u b r i m i e n t o ' ^ e l L d o . Peía 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : f a r m a c i a Aguila 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 
GIHEBRA AROMUTICA BE W O L H 
¿ U N i C A L E B Í T I M A 
5MPORXADORKS EXCLUSIVOS . 
- KM LA. R.EPUBLÍCm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfmo A I694. • Obrapía, 18. - Habana 
DEGIIMBIRE 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D £ L A M A R I N A p a g i m a ú m m 
H A B A N E R A S 
En casa de Valdivia. 
TT^a tarde deliciosa la de ayer en el 
izante Pisito de la calle de Virtu-
t f p o r SePr los días de la amabilísima 
? Jhi ta la esposa del maestro, del 
^ S o dei pcdodista admirable y 
Crlv auerido Conde Kostia. , 
E s t a b a también de días la hija que 
. K e colaboradora de las alegrías 
i i Veliz matrimonio. 
y llegaron en profusión flores, 
taHetas. • • Y visitas. 
So hizo una selecta reunión. 
Allí estaban señoras tan distinguí-
daí como Julia Torriente de Montal-
Anéeles Mesa de Hernández, 
^MÓísa Febles de Pasalodos, Amta 
ptmírez de Berenguer, Esperanza 
S S e r o de Ovies, María Antonia Cal-
vo de Morales... 
La Marquesa de Villalta. ^ 
Eugenita Ovies de Viurrun, Mer-
.pHes .Alarty de Baguer, Celia Del, 
Sonte de Del Monte, Kaltre Betan-
rnnvt de Martínez, María Vázquez de 
fiolís Herminia Del Monte de Betan-
^nurt. Mercedes Senén viuda de R i -
vpro Amelia Castañer de Coronado, 
Amelia Solberg de Hoskingson Be-
lén Montes de Marine, Cheche Solis 
deEntlslmpática trinidad, Llilly Coro-
nado de Morales, Amelia Crusellas de 
Benítez y Virginia Catalá de Zamo-
ra, la interesante esposa del director 
de E l Hogar. . 
Y las dos poetisas tan admiradas 
Lola Tió y Piedad Zenea de Boba-
dilla. , . ., 
Un grupo de señoritas. _ 
Eosa Hernández Mesa, Graziella 
Ecay Josefina Coronado, Albertina 
Sánchez, Paquita Morales Pasalodos, 
Teresiíla Peralta, Florence Stein-
w t Loló Solís, Odilia Mart ínez . . . 
Julita Montalvo, Ofelia Crusellas y 
Juanita Betancourt. 
Leopoldina Solís, Ada Del Monte, 
Estelita Martínez, Paquita Ponce de 
León, Carmita C a r o l . . . 
Y la encantadora Carmen Pilar Mo-
rales y del Calvo. 
Los señores de Valdivia, secunda-
dos por su adorable hija, tuvieron pa-
ra todos las más finas y más deli-
cadas atenciones. 
Lo repito. 
Fué una tarde deliciosa. 
En bahía. 
Un yacht precioso está desde ayer 
en nuestra rada. 
Es el Virginia, de matrícula ameri-
cana, y que ha hecho recordar por 
su lujo al famoso Tarántula de Mr. 
Gordon Bennet. 
Vino en el Virginia su dueño. 
Un yankee poderoso, Mr. Van Alien, 
que realiza en su palacio flotante ex-
cursiones frecuentes por los más re-
motos mares. 
Acompañándole en esta expedición, 
y entre otros tripulantes del Virginia, 
ha llegado un yerno de Mr. Van Alien, 
publicista tan famoso como Mr. Ro-
bert Collier, editor de la antigua re-
vista de ese nombre que conocemos, 
por aquí, los que frecuentamos el sa-
loncito de la biblioteca del Unión 
Club. 
Mr. Collier, que ya estuvo en la 
Habana el año anterior, se dirigió del 
muelle a Miramar derechamente. 
Pidió habitaciones. 
Y al decirle el diligente Campuzano 
que estaban todas tomadas renunció, 
con todos sus acompañantes del Vir-
ginia, a permanecer en nuestra ciu-
dad. 
Pero en su empeño de pasar en la 
Habana ha comprometido todo el ho-
tel Miramar, por cuenta propia, para 
toda la segunda quincena del próxi-
mo Febrero. 
Y sale hoy el yacht rumbo a San-
tiago de Cuba para una expedición que 
se prolongará hasta la fecha indica-
da. 
Va a Panamá. 
Noel. 
Las caritativas damas del Bando 
de Piedad, y entre otras su nueva De-
legada, la señora Amelia Solberg de 
Hoskinson, no podían olvidar en las 
Pascuas próximas a los niños pobres, 
a los desheredados de la suerte, para 
repartir entre ellos ropas, dulces, ga-
Ueticas, frutas y juguetes. 
Habrá, para obsequio de éstos,' el 
clásico Arbol de Navidad. 
Una simpática kermesse en los sa-
lones del Conservatorio Nacional, ce-
didos amablemente al objeto, que ha 
sido señalada para el 26 del actual 
a las dos de la tarde. 
E l Bando de Piedad llevará a su 
Dispensario todo lo que se recolecte. 
Para alegría de los niños. 
Una invitación recibo. 
E s para la boda de la señorita Ca-
ridad Cabrera y el joven Rafael Triay, 
sobrino del que fué mi compañero inol-
vidable en esta redacción, el pobre 
Pepe Triay. 
Se efectuará la nupcial ceremonia 
en el Poblado Lima, en la provincia 
de Matanzas, el domingo próximo. 
Agradecido a la cortesía. 
Un saludo para final. 
Recíbalo una bella señorita que cej 
lebra hoy su cumpleaños, y es Nené 
Goicoechea, la hija del caballero y se-
nador tan distinguido Fermín Goicoe-
chea. 
Felicidades, encantadora! 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
EN IÍO MAS ALTO D E L/A Ví-
bora alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, 
sala, comedor, servicio moderno 
y una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora. La, llave en los 
bajos. Informa su dueño: Dolores y 
Rodríguez. Teléfono 1-2722. 
3 8760 19 d. t. 
LNEANTA, 10, E N T R E SAN DA-
zaro y Jovellar, alquilamos una ca-
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño, bañadera, buena cocina, 
$37-10 No tiene puesto papel. L l a -
ve en el número 8. Informan en 
San Ignaico, 60. Teléfono A-2972. 
18768 20 d .t. 
PARA NOCHEBUENA Y PASCUAS. 
LA 
T U R R O N E S . 
D A T I L E S , 
H I G O S , 









C A S T A Ñ A S . 
A V E L L A N A S . 
M A N Z A N A S , 
P E R A S . 
P U E S T A S A JUA V E N T A E N 
FLOR CUBANA, Galiano y S. José. 
los m m m 
Hedilla y Rosillo están ultimando 
los detalles a su apuesta de 2.000 po-
sos y los dos creen ganar, por que 
los dos toman licor de berro, hecho 
a base de berro, excelente para ca-
tarros, bronquios y pulmones. Pídan-
lo en todas partes. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, ^ es y será la casa Solís, vea 
hoy mismo el surtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 ait. 15-7 no. 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Confections 
B E R N A B E U 
Corsets. 
A G U A C A T E , 35 .—Teléfono A.1597 
C 5230 9-D 
E s o e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant. 
P O L I T E A M A . — Gran Colección 
Ecuesttre, Variedades y colección de 
fieras. Debuts lunes y miércoles. Fun-
ción diaria a las ocho y media. Mati-
née los sábados y domingos. 
A C T U A L I D A D E S . — L a Palanca 
de Arquímides. E l Príncipe Casco, 
(estreno.) 
H E R E D I A . — D o s tandas .(No he-
mos recibido el programa. 
A L H A M B R A . —Micaela la Sabro-
sa. E l Patria en España. L a Bella Po-
G A L A T H E A - C I N E . — Prado y San 
José.—'Primera tanda: Los fantoches. 
Segunda tanda: L a culpa (estreno en 
Cuba) Tercera tanda: E l Clavo. Cine» 
cita tiene dinero. 
CIRCO P U B I L L O N E S . —Calzada 
de Belascoaín (Cuatro Caminos.) 
Gran Compañía Ecuestre, Variedades 
y Colecicón de Fieras. Matinées los 
domingos. Función diario. Daout juv; 
ves 10. 
CINE-CLUB—Estreno L a Casa del 
misterio. Amor y conspiraciones. 
E n todos los colores última expre-
sión de la moda. E n " L a Zarzuela," 
Neptuno 101%, esquina a Campa-
nario. Teléfono 7604. 
Alonso Hermano. 
C O N F E C C I O N E S - P f t B A - P A M A S 
La última expresión de la moda, lo más chic y elegante de cuanto se ha manufac-
turado en París, es lo que nosotros importamos para nuestro gran :-: :-: :-: 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
TRAJES SASTRE, ABRIGOS, SALIDAS DE TEATRO, CHALES, BOAS, ETC., ETC. 
Estos artículos, en gran variedad de estilos, calidad y colores, constituyen una exhibi-
ción hermosísima. Ninguna señora de gusto refinado debe hacer sus compras para 
la estación, sin visitar el 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " , - S O L I S , H n o . Y C í a . 
G a l i a n o , n ú m e r o 85. 
S a n Rafae l , SóH y 3 6 % 
S a n Migue l , n ú m . 43 . 
ÍEliFOIOS: 
D e p a í l a m t o de Corsés, Confeccione^ Tiras y Cintas: Á - 5 6 9 1 
Departamento de Sedería y Oficinas: A-7221 . 
Departameoto de Tejidos, Pontos y modas: A - 7 2 2 2 . 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de ia recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia," para las 
obras del templo a la Virgen de la Ca-
ridad. 
• M. A. 
Suma anterior . . . . $22,499-00 
Capitán Nemo (por Da. 
América Arias de Gómez) 1-00 
Suma total $22,500-00 
O. E . 
Suma anterior $ 6,898-34 
Sabas Labrador . . . . 5.30 
Suma total $ 6,903-64 
P. E . 
Suma anterior $ 1,502-14 
Una devota • * 2-OD 
Conchita Carbó . . . . 0-20 
Una devota 0-40 
Rosa M. yda. de Carbó 0-20 
Agustina Portilla Diaz 1-00 
Inés F . de Saraona . . 1-00 
María M. de Carbó . . 1-00 
Tomasa R. de Silveira 1-00 
Juana Rivero . . . . . 0-20 
Evaristo Rodríguez . . 0-40 
Suma total . . $ 1,509-54 
UN REGALO U D O R 
Nada contenta a un niño, como 
gustar una golosina. E l dulce le 
halaga y le satisface. Un bombón 
purgante del doctor Martí, le da esos 
goces y le purga sin que se dé cuen-
ta. Se vende en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. Su crema lle-
va la purga bienhechora, que no 
tiene igual. 
A V I S O . 
L A S existencias de la tienda de modas " L A HABANA," de Obispo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día lo. de Noviembre, en el almacén de 
V. L O R I E N T E , S. en C , calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
NOTA: Entre los artículos procedentes de " L A HABANA," hay gran 
colección en abrigos, trajes sastre, sayas de lana y otras confecciones 
propias de la estación. 
Continúa la liquidación durante el mes de Diciembre. 
m m w m 
Hoy mg/̂ Q. ^RAírp 
H A I ^ A M A 
J U A N ^ R ^ A C w a L Y H » OBfSPO 2 A Y 26. 
MUEBE5 FINo5 PARA(oHED0K 
E E L A 5 C P A I N 4 1 ^ 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A 
Crónica Religiosa 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
Los fundadores de la Casa do Ma-
ternidad y Beneficencia la pusieron 
bajo el Patronato de la Inmaculada 
Concepción, expresando que anual-
mente se la obsequiase en su festivi-
dad con solemnes cultos. 
E l presente año empezaron con 
vísperas, dedicadas por la virtuosa 
dama señora Petronila Gómez de 
Mencía. ' 
Las religiosas que con cariñosa so-
licitud atienden a los asilados, ador-
naron primorosamente la capilla. 
A las siete de la noche ocuparon 
sus puestos los niños y niñas que 
forman las Congregaciones de la In-
maculada Concepción, Santos Ange-
les y San Luis Gonzaga, presidiendo 
el Director del asilo doctor Manuel 
Mencía, la presidenta de la Junta de 
damas doña Dolores Roldan, viuda de 
Domínguez y la Superiora, Sor E n -
carnación Navarro. 
Ofició el celoso capellán P. Pas-
cual López, ayudado de los PP. Isi-
doro Calón je y Apolinar García. 
Rezado el Rosario, las niñas de la 
Congregación de la Inmaculada, Ma-
ría Regla Valdés, Dominera y Carmen 
Valdés, Pura María Taraos, Rosa 
Montesinos, Evangelina Valdés, Her-
minia Erice, Graciela Estrada, Jose-
fina Martínez, Albertina Alfonso, Do-
lores Valdés, Asunción Martínez y 
Josefina Munmay, ensayadas por el 
laureada maestro Pastor y en unión 
de elementos de su capilla musical, 
cantaron primorosamente las Leta-
nías de Pablo Hernández y la Sal-
ve de Calahorra, mereciendo unáni-
mes plácemes de la selecta concu-
rrencia, tanto el maestro, como sus 
C 4956 alt 4-24 
aplicadas alumnas. 
Terminaron las vísperas con el can-
to de la despedida a María, por más 
de trescientas voces infantiles. 
Hoy por la mañana se ofrecieron 
treí. misas. L a primera a las cinco 
y media, en la cual comulgaron tres-
cientos acogidos y sus ángeles bené-
ficos las Hijas de San Vicente de 
Paúl, amenizando el acto el coro de 
niñas antes nombrado. 
E l Capellán les dirigió frases de 
cariño filail, que escuchai'on con su-
ma atención. 
Luego hubo desayuno extra. 
L a segunda misa fué a las ocho, 
para que cumplieran con el precepto 
de oérla en este día el pueblo y em-
pleados que no habían podido asistir 
a la primera. 
L a tercera fué a las nueve, siendo 
la solemne, oficiando los mismos Pa-
dres, que lo verificaron en las vís-
peras. 
Predicó elocuente y conmovedor 
discurso el Canónigo Amigó, coro-
nándolo con enternecedora súplica a 
la Madre Inmaculada, pidiendo pro-
tección y amparo para los asilados 
y bendición para ios orotectores. 
A lo sublime de la Oración se unió 
lo majestuoso de la música. 
L a capilla Pastor interoretó la Mi-
sa de Ravanello. A l ofertorio, el ba-
rítono Miró y el tenor Beltrán, can-
taron muy acertadamente el Ave Ma-
ría de Guerra, y después de alzar, 
el Crucifix de Faure, por el tenor se-
ñor Manuel Echegaray y el bajo 
Marco. 
Ee distinguió el notable violinista 
señor Cosenlluela, sobre todo en la 
gran Marcha Lohangrín de Wagner. 
E l maestro Pastor ha dado con su 
cooperación realce a la parte artís-
tica del festival, mereciendo unánimes 
elogios. 
L a Banda de la Beneficencia, inter-
pretó el Himno Nacional ai alzar, y 
terminada la fiesta ejecutó un varia-
do y selecto programa. 
Fué el día de asueto para los asi-
lados. 
Los invitados fueron, obsequiados 
por el Director y señora; Junta de 
Damas y las Hermanas de la Cari-
dad. 
A todas nuestras gracias y cince-
ra felicitación por el grandioso home-
naje rendido a la Patrona de la, ze-
néfica casa. 
E l próximo domingo se inaugurará 
un nuevo comedor debido al Director, 
Junta de Señoras y la activísima Su-
periora Sor Encarnación Navarro 
D I S T R I B U C I O N D E L J U B I L E O 
C I R C U L A R P A R A 1915 
E N E R O 
4, Santa Clara; 11, Vedado; 18, Re-
paradoras; 25, Jesús, María y José. 
F E B R E R O 
í, Esph-itu Santo; 8, L a Caridad; 
15, Belén; 22, Reparadoras. 
MARZO 
1, Santo Cristo, Santo Domingo, 
Repai-adoras; 22, San Lázaro. E l sá-
bado correspondiente a esta semana, 
que es el de la Pasión, después de la 
Reserva se suspende el Circular has-
ta el domingo de Resurrección, en 
cuyo día se hará nuevamente la ex-
posición de Su Divina Majestad, en 
San Lázaro, efectuándose por la tar-
de la procesión. 
A B R I L 
5, Monserrate; 12, Reparadoras; 
17, San Nicolás; 24, Cerro. 
MAYO 
3, Pilar; 10, Reparadoras; 17, Je-
sús del Monte; 24, Santo Angel; 31, 
Catedral. 
JUNIO 
7, Reparadoras: 14, Ursulinas; 21, 
Santa Catalina; 28, Merced. 
J U L I O 
5, Casa Blanca; 12, Reparadoras; 
19, San Felipe; 26, Cai*melo (Ve-
dado.) 
AGOSTO " W O l i O T 
2, Santa Teresa; 9, Reparadoras; 
16, Espíritu Santo; 23, V. O. T. de 
San Francisco; 30, Pilar. 
S E P T I E M B R E 
6, Monserrate; 13, L a Caridad; 20, 
Jesús del Monte; 27, Reparadoras. 
O C T U B R E 
4, Cerro; 11, Jesús María y José; 
18, Santo Angel; 25, Reparadoras. 
N O V I E M B R E 
1, Pilar; 8, San Nicolás; 15, Veda-
do; 22, Siervas de María; 29, Repa-
radoras. 
D I C I E M B R E 
6, Catedral; 13, Belén; 20, Repara-
doras; 27, Santo Cristo. 
Habana, Noviembre 19 de 1914. 
U N C A T O L I C O . 
C A P S U L A S D E A P I O L D E C A R L O S 
E R B A | 
Quitan el dolor en Ice períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Te lé fono 8640 
C 4897 i 9 . N 
FABRICA de BOTONES 
"DEFIMCE" 
Modistas, Sastres y Botoner ías 
Todos pueden hacer los botones en 
eus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina. . 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para éstas y otras máquinas. 
Diríjanse a 
LOPEZ, RIO Y Co. 
GALIANO, 72.-HABANA 
C 4910 alt 15-20 
n U E R L E R I A A R T I S T I C A 
¿ A U A M Q £ ) / , T E L . A 
r f 
PA6IMA SEOS u l A R I O D E L A M A R I N A 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. „, 
Vías urinia-i»s. Cirugía, 
Especialista de la Escuela do 
parís en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonsra." 
C. 4302 26-~"C"-
Doclor Hernando Sepí 
CATlíDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y01D0S 
FKulo número 38, de 12 «, to-
dos los días, excepto I D S domingos-
Cono'-ltas y operaciones en el Hoa-
nital Mercedes, lunes, miércoles y 
ternes a las 7 de la mañana 
5048 D- l 
Jefe de !a Clínico de venéreo y sífl-
lis de la Casa de Salud "La Benefj-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PBADO NUMERO 77, A. 
5042 D - l 
NEGOCIO POSITIVO: S E a.rrion-
da parte de un local en un café pa-
ra frutas y dulces; también se 
arrienda una sala para dar comi-
das en el mismo. Informes: Neptu-
no, 7 9, "Los Tres Hermanos". 
1859 0 10 d. t. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio. In-
formarán en los altos. 
18350 10 d. t. 
S E ALQUILAN, E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos do la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, núm. 30. L a llave en la 
bodega esquina y Trocadero. In-
forman en San Lázaro y Galiano, 
bodega. 18230 9 d. t. 
ACOSTA, 42, BAJOS, S OUAR-
tos, sala, saleta y comedor al fon-
do, doble servicio eléctrico y gas, 
calentador de agua, entrada za-
guán, nueva, en 10 ceratenes, al la-
do la llave y tratan San Benigno 16. 
Jesús del Monte. 
18233 9 d. t. 
D E R E C I E N T E CONSTKUC-
ción. Cárdenas, 52. se alquila nn 
cómodo y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habltaciom*?, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio, 
instalación eléctrica y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas, 77, altos. Teléfono A-8505. 
18248 9-dt. 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Galiego y asi Hospjtai 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
31, entro B y C Teléfono F-
'drTToíü: a. fresno 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
nJtal Núm. 1. Consultas: de 1 a ¿. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
• IR9 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
miento» son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi-
rr.eión de la orina de cada'riñón. Con-
snltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
5046 D - l 
L ! B T A S 
OCULISTA 
CONSULTAS VAHA P O B R E S : 
$1-00 al tres, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
i7e«4 8 d- t-
ABOGADO 
Empedrado 3 0. Da ; a 5. Teléfono 
A-7347. 
5045 D - l 
Abogado y Notario 
T E L E W A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
m i e i L E í p i i 
A i S O G i V D O t N O T A K i O 
Telefono A-^lóO. 
Empedrado. 30, (aitos.> 
5043 D - l 
R E I N A * é á m é v o 5 7 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E al-
quila el 2o. piso de la casa Campa-
nario, 183, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criades y demás servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, én cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. Las .laves en el principal. 
Informes: Julio A. Arcos, Malecón, 
29, altos. Teléfono A-703Í8. 
18219 17. d t. 
PARA E S T A B L E C I MIENTO 
I N F A N T A Y S ^ N L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18,164 28 d.-t. 
H A B S T A C i O N E S 
S E ALQUILAN GRANDES HA-
bitaciones, balcón a la calle, una 
espléndida sala y alcoba, frente a 
dos calles, propia para médico u 
oficinas, y un local para automóvi-
les o industria, a dos cuadras de 
Prado. 13, Virtudes, num. 13. 
1860 2 15 d. t. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se al-
quilan habitaciones con vista a la 
calle, v en Cuba, 120. interiores-
1837S 18 d. t. 
S O L O H A Y U N 
N G U E R 
Tenga cuidado; no se deje sorprender por imi-
tadores cuando le propongan un SOLAR por 
Exija siempre, en el contrato, para que no sea 
engañado, el nombre acreditado de 
l a S e r i e " A l m e n d a r c s , ' - 1 l a b a ^ a , , 
F I E L D I N G A V E R A G E D E LOS C L U B E H A B A N A Y A L M E N D A R K S 
D U R A N T E L A S CUATRO S E R I E C E L E B R A D A S 
C L U B S ^* ^ ' Tota' lances Ave. 
Almendares 20 510 208 36 754 
Habana 20 515 243 45 803 
F I E L D I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
la. B A S E 
4247 1 o. 
NUEVA POSADA "LAS D E L I -
cias" de Manuel González. Morro, 
núm. 5 8, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. EBegantes y 
ventiladas habitaciones- Precios 
económicos. 
18584 31 d. t. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a m&trimonio 
sin niños o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92, entre San Rafael y San José, al-
tos del Banco del Canadá. 
18306 10 d. t. 
HO ^ ^ S C A N A S 
( E l pélo neffTo y jamás calvo.) 
Tre» o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de lajuventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
N T O -
R E S C O 
18706 7-e 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a ca¿A más fresca e higiénica. 
Habitaciones, modernas, pasos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrarlo; dssde dos luises a quin- I 
ce pesos. Solamente para personas > 
honradas y de moralidad, sin ni 
ños. Visítese y pídase un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
Impotencia, Férdidas semina» 
Sea, Esterilidad, Venéreo, Sí« 
Blis o hermas o quebraduras* 
Consultas: de 1 1 a 1 y d© 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para ios pobsreat de 8>j» ti ( 
Docíoa tyis ' m m w ñ 
Buíeíe: Gtóa, 43. Teláíona A-5831 
5044 D - l 
G A S | A 3 Y P i S D S 
A MEDIA CUADRA D E TODAS 
las líneas de tranvías. Lagunas, 87, 
altos, sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos, comedor, gas y -electricidad, 
cielos rasos, doble servicio de agua 
y sanitarios. Informan en los bajos. 
Teléfono A-7645. 
18604 12 d. t. 
VEDADO, isas LA' C A L L E 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, ~se alquila, en 30 pesos 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina y 
baño, con agua fría y caliente. 
18500 12 d. t. 
LUJOSA CASA ACABADA D E 
fabricar, Loma del Vedado, calle 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, vestíbulo, 10 
cuartos, 3 baños, garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. In-
formes: F , núzn. 148, entre 15 y 17. 
18460 12 d. t. 
ALTOS: S E ALQUILAN E N Con-
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a llave 
en los bajos. Informan: Cuba, en-
tre Luz y Santa Clara, convento. 
Constantino Nogueira. 
1S490 12 d. t. 
S^ ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos ie Neptuno, 187. 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones .galerías de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. In-
forman en los mismos. 
17720 9 d> t. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
quila una ca^a acabada de fabri-
car, compuesta de sala con dos 
ventanas a la calle, sala, antesala, 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y demás instalación sanitaria, 
en $26-50 oro español. Impondrán 
en Empedrado, num. 15. Teléfono 
A-2 72 5. 
18527 12 d. t. 
S E A L Q U I L A L A MODERÑA Y 
bomta casa San Mariano y San 
Anastasio. Víbora. Sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, magnífi-
co cuarto baño, instalación eléc-
trica. Precio: $35 m. a. L a llave al 
lado. Informan en la bodega del 
frente-
18324 , ^12 .<1. t, " 
SESrORITA, MEXICANA: Dalo-
res Bueno y Rósete. O'Reilly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richeüeu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés. rejillas. retozos, 
randas y toda claso de desíhilados. 
Mallas de todas clases y florres ar-
tificiales. Frivolité y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. 
18222 30 d. t. 
F I N C A S 
S E V E N D E O A L Q U I L A UNA 
casa de mampostería. Gana cuatro 
centenes. Se da en $2,100. Sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, inodo-
ro y patio. E n la vidriera esquina 
Tejas, informan. 
18469 12 d. t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle Línea, carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
fronte 11 o más do acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse oor ca-sas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
17830 12-d-T. 
1 5 y " C " . S @ a l q u i l a , 
r m a n s A g u a c a t e , 
, N o t a r í a . T e l é f o n s o 
18385 11 d. t. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, situado en la 
Loma de San Juan, reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros cada uno en la Loma del 
Mazo; dan al Parque y hacen es-
quina. Informarán en Galiano, 47, 
altos. 18350 10 d. t. 
S E V E N D E , DANDOSE E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequeira, entre In-
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su dueño, en Bueios Ai-
res, núm. 4, de 1 a 4, todos los días. 
1"834 io d. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-. 
lie de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos,- un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que. es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
Se compran muebles 
18423 l ©..t 
OE LA HA BUA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición de'. 
Edificio Social, por Bonos, 8erie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continvará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me. 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número b, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
¿e 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de arte. Llamen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. t. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y doja^ez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . An«relés, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. t. 
EVSapa d e i a G u e r r a 
E n colores: tamaño 7 0 x 5 0 cen-
tímetros, publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y el Diario de 
la Marina en la mano puede seguir-, 
se el curso de la guerra perfecta-
mente. Contiene las últimas estadís-
ticas navales, terrestres, aéreas, et-
cétera. Ríos, montañas, ciudades, 
aldea», mares, etc. Se remite al re-
cibo de su 'mporte, 2 5 cts. Cy. 
Neptuno, 11, librería de A. de Lo-
renzo, Habana. 
17717 9 d. t. 
Madrid ha pasado las do Caín en | 
éstos últimos días con motivo de un 
suceso misterioso que ha intrigado a 
las gentes de un modo extraordinaino. 
Por avisos de la policía de Cuenca, 
la de Corte detuvo a un individuo lla-
mado Florentino Conde Pernal, de 
treinta y dos años, abogado, natural 
de Bei-millo de Savago, provincia de 
Zamora, e hijo de un conocido nota-
lio de Cuenca, donde hace seis meses 
residía. 
E l juzgado guardaba una reserva 
impenetrable y autorizaba por este 
medio todas las fantasías de la mu-
chedumbre. ¿Era un anarquista el 
detenido ? ¿ Venía a Madrid con fi-
nes siniestros? Algo de esto se de-
cía de público, pero luego ha resulta-
do que Florentino es un desequilibra-
do, que profesa ideas avanzadas, que 
está en frías relaciones con su pa-
dre desde que le pidió su hijuela de 
25,000 pesetas, que con este dinero 
estuvo en América, regresando hace 
poco, que, en Cuenca le llaman E l 
chiflado, que allí se ejercitaba fre-
cuentemente en el tiro de pistola y 
que habló de matar a un político l i-
beral, nada menos que a Rom anones. 
Se han hallado en su domicilio docu-
mentos que acaso tengan importan-
cia y una caja de caudales que no 
sabemos si está_vacía. 
Por supuesto, el presunto anarquis-
ta está preso e incomunicado, pero 
dúdase de que, aunque de ideas avan-
zadas, tenga arrestos para ninguna 
acción punible. 
Pronto sabremos si realmente es 
un verdadei'o chiflado o un verdade-
ro cuerdo con malos instintos y digno 
de morir. . . en la cuerda. 
Con extraordinaria solemnidad se 
celebró ayer en la iglesia de Ion Paú-
les, la consagración de don Enrique 
Reig y Casanova, obispo preconizado 
de Barcelona. 
E l Nuncio de S. S., fué el consa-
gi'ante, acompañado por los Obispos 
de León y de Madrid-Alcalá. 
Apadrinaron al nuevo prelado los 
Marqueses de Comillas y concurrie-
ron al acto el Presidente del Senado, 
el del Consejo, el Ministro de Fo-
mento, los señores Sánchez de Toca, 
general Weyler. Marqués de Vadillo 
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Hidalgo, A 20 
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Junco, H 1 
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E L H E C H O D E C L A R K L L A M A -
R I A L A A T E N C I O N . 
Si la renuncia que se rumora lle-
gase a cristalizar, el hecho soría in-
sólito en estos tiempos de ambiciones, 
en los cuales lejos de despreciar en-
vidiables canongías los hombres ex-
ponen el pellejo por ellas. Y más 
aún cuando e nel caso de Clark sólo 
ha habido ún pequeño trópiezo en 
medio de una carrera de brillos suce-
sivos. 
LO Q U E YO C R E O 
Yo me inclino a creer que todo aca-
bará bien, en nada, como las peleítas 
de los novios cuando discuten quién 
de los dos besó al otro por prime-
ra vez. 
Y es de esperar que así resulte 
porque hoy se tan difícil obtener un 
buen manager como formar un team 
estilo Filadelfia Atlético. 
Pedro MARCO. 
De gran novedad, para casa?, 
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los inej0 
materiales, acabados, en hierro ^ 
maltado. Superiores a todos los ^ 
nocidos hasta el día, p0rque ^ 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja 
igual;' conservar siempre la j ^ . ' 
fera pura; guardar absoluta 11^ 
za; perfecta circulación, con aus 
cia de malos olores y humedad. \ 
todo esto si se agrega la elegancia da 
este mueble, que embellece y reaĵ  
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo. 
gos a sus Representantes, para Cuba, 
m m y m \ \ \ 
Cieníuepjyll. leí A-2íl 
I m p o í l a d o n í s de efectos sanitarios. 
17,240 alt. 15-13t 
T 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUKL F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
1» fi. 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO 
con sipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
ARular, 72. Teléfono A-5864. 
18748 15 d. t-
Los madrileños apenas se han da-
do cuenta de un fenómeno astronómi-
co que se verificó el sábado último, o 
sea el paso de Mercurio ante el Sol 
en cuya proximidad brilla aquél. 
Verdad es que solo, cuando el planeta 
citado llega a 1̂ . intersección de los 
dos planos en que se mueven aquel y 
la Tierra, es cuando puede ser con-
templado al deslizarse como una sae-
ta. 
Mercurio hijo de Maya y de Júpi-
ter, como refiere la mitología, fué el 
dios consagrado como protector es-
pecial de los ladrones desde que arre-
bató a Cupido el carcax de sus fle-
chas, a Marte su espada, su ceñidor 
a Venus y su tridente a Neptuno. Fué 
también el númen tutelar del comer-
cio y los que se dedican a esta indus-
tria aprovecharon también sus leccio-
nes que habiendo prometido a su di-
vinidad protectora todo el incifnso de 
la Tierra, se contentaron con presen-
tarle una centésima parte, y gracias. 
Yo no he hablado con nadie que 
haya dado fe de ese fenómeno mete-
reblógico. pero no me extraña, por-
que en Madrid estamos tan ocupados 
con las cosas de la Tierra, que si mi-
ramos al Cielo, es para ver si está 
nubloso o despejado. 
Nuestro simpático alcalde don Car-
los Prast que como franco, es franco, 
refiriéndose al impuesto de inquili-
nato creado por el Ayuntamiento co-
mo subtitutivo del de consumos, ha 
declarado que de 123,000 recibos del 
citado impuesto solo se han podido 
hacer efectivos 41,000 hasta el día, 
agregando que es verdaderamente es-
candalosa la existencia de es?, contri-
bución que, no solo burlan loa case-
ros, haciendo contratos falsos, sino 
los militares poniéndolos a su nom-
bre con el fin de que amigos y pa-
rientes están exentos del pago del im-
puesto, que como inri tiene forma de 
recaudación nada correcta. 
E l señor Prast dice, con razón, que 
está demostrado que el inquilinato lo 
paga solamente quien quiere y está 
dispuesto, si continúa en la alcaldía, 
a suprimir esc impuesto y el de la 
luz, entendiendo que para sustituir a 
uno y otro bastaría con que se apro-
5!r 
L a Compañía de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa de sus aguas, pa-
ra todas las enfermedades de las vías 
digestivas, hígado y ríñones, así como 
para las enteritis de los niños, por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí-
quido necesario para un día (un litro) 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el depósito de ia 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
base la ley de alcoholes del señor Na-
varro Reverter. 
Por esta ingenuidad del Alcalde, 
merecería un premio sin duda más 
justificado que el que acaban de otor-
garle sus amigos en número de 2 mil, 
pues por el hecho do su promoción a 
la jefatura del Municipio, le han re-
galado un bastón, una preciosa caña 
con puño y contera de oro, adornado 
con brillantes, además de im bonito 
album-artístico con las firmas de los 
donantes. 
Esta clase de finejsas no debían 
hacerse a los funcionarios públicos 
hasta que cesasen en sus cargos y 
siempre y cuando que en su desem-
peño hubiesen prestado servicios a la 
comunidad cuya administración les 
hubiese sido confiada. 
C L A U D I O . 
L a 
H . Ü P M A N N & Co 
B A N Q U E R O S 
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SMITH BROS 
' "f . ""*• HAREIS BROS' Co. 
Va a la imprenta el día 10 de este mes. Después de esta fecha IW 
se podrá hacer modificación ni intercalar nombre alguno. _ _ 
Si su nombre no está en el Directorio, apresúrese a solicitar su 
inclusión ahora. 1 
Después del día 10, será tarde. 
CUBAN TELEPHONE COMPANY, Aguila, 161-157 
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En la nieve tompTana de irnos caTaollívs canos 
vo contemplo tus lmc]Jas, mal de melancolía!; 
la canicie es mortaja de los ensueños vanos, 
consumidos al fuego de su propia a rmonía . . . . 
Mal de melancolía, 
tú nos Ir fies la noche cuando no ha muerto el día. 
¡Oh la nieve temprana de los blancos cabellos! 
A unos dice tristeza, a otros sabidur ía ; 
¡qué de cosas diversas no se marcan en ellos 
v sólo el que las tiene expresarlas podr ía ! 
Mal de melancolía, 
tú nos raes la noche cuando no ha muerto el día . 
No os apene, señora esa nieve temprana; 
tenéis joven el rostro, y aún la poesía 
l lamará a vuestras puertas por un largo mañana 
a los dulces arpegios de gentil melodía. 
Mal de melancolía, 
tú nos traes la noche cuando no ha muerto el día. 
No temáis el invierno, todavía es lejano; 
—dichosos los que pueden exclamar, ¡ todav ía l e -
para reír es tarde; para llorar, temprano; 
sonreíd dulcemente, grave señora m í a . . . 
Mal de melancolía, 
tú nos traes la noche cuando no ha muerto el día. 
/ Os murmuro al oído mi suave ritorne'io 
solamente un poeta tal ritmo hi lvanaría— 
para decir, señora, que hay luz en vuestro cielo 
v ella mitiga el rastro de la niebla sombría . . . 
Ma.1 de melancolía, 
tú nos traes la noche cuando no ha muerto el día. 
¿.Que el alma ha envejecido? No digá'w su quebranto, 
guardad en vuestro pecho la secreta elegía; 
aún brillan vuestros ojos! aún tenéis el encanto 
que a las hebras plateadas da una noble r fanía. . . 
Mal de melancolía, 
tú nos traes la noche cuando no ha mucr:o el día. 
EUGENIO ASTOL. 




Fotocraf ía Coíominas y Compaíiía. 
Prete-nden algunos que sólo reciban 
el nombre de cubanas las obras escé -
nicas cuya acción ocurre en Cuba. Y 
yo les pregunto: ¿qué serán entonces 
las obras fantásticas que se desarro-
llen países imaginarios? ¿A qué tea-
dden en países imaginarios? ¿ A qué 
tenatro pertenecerá una comedia cu-
ya acción pase en la luna? 
A un dramaturgo no se le _ deben 
exigir arbitrariedades que limiten ia 
independencia del arte, porque el ar-
te y la inspiración decaen cuando se 
les limita. 
Si el autor es cubano, la obra es 
cubana: los hijos siguen la ciudada-
nía de los padres. Tal se ha entendi-
do y aceptado -en todas partes. 
De no ser así tendríamos nosotros 
que renunciar a las pocas creaciones 
dramáticas que valen la pena en nues-
tra literatura. ¿Ejemplos? Baltasar 
y Alfonso Munio, de la Avellaneda; 
El Conde Alarcos, de -Milanés; E l 
Mendigo Rojo y Aristodemo, de Lua-
c e s . . . . Y tendría así mismo España 
que ceder a Polonia " L a vida es sue-
ña e Inglaterra, a Dinamarca su 
'Hamlet." ¡QuQé mucho, si hasta el 
"Prometeo de Esquilo" sería asiático 
y no griego, porque la escena se des-
arrolla en la Escitia! 
Cuando ocurre precisamente que 
un autor, si es verdadero hijo de su 
patria, aunque imagine personajes 
que vivan un ambiente exót ico/pon-
drá en ellos el aire 'y el sello de su 
propia nacionalidad. 
Un ejemplo nos lo suministra Cal-
derón con " E l Mágico Prodigioso." : 
E l drama tiene lugar en Grecia, y, , 
sin embargo, debajo de las estolas ' 
clásicas se ocultan los castellanos del I 
siglo V i l , con sus ideas rancias y su | 
lenguaje ampuloso. 
Sin contar con que hay obras que, 
por su carácter, pueden ocurrir en 
donde quiera su autor. Recuérdense 
las obras psicológicas que estudian 
ciertas pasiones en su aspecto gene-
ral. 
Además de que el artista, en cuan-
to artista, es cosmopolita. Su deber es 
crear la belleza, no encarnar el alma 
de una nación ni el esph'itu de una 
época. E l no depende del tiempo ni 
del espacio. Su código es la inspira-
ción asesorada por la razón; su obje-
to el hombre en lo que tiene de uni-
versal y de eternamente humano. 
Así, pues, para llamar "nacional" a 
una obi'a escénica sólo debe intere-
sarnos la nacionalidad de su autor. 
En Cuba, toda obra, verdaderamen-
te artística, dedicada al proscenio, si 
su autor es cubano, debe ser afiliada, 
sin vacilaciones, a ncestro teatro. 
No lo impedirá el estar escrita en 
idioma español, porque la española es 
la lengua de los naturales de Cuba, 
ni tampoco el que la acción ocurra 
fuera de la patria. • 
Unicamente a las piezas antiartís-
ticas y chabacanas debe negárseles el 
título de nacionales, porque lo gro-
tesco y feo no puede ser mirado co-
mo teatro nacional. 
Gustavo Sánchez Galarraga 
Juventud, gracia, hellcza... 
¿Se necesita de más en ¡a vida para lucir y para triunfar? 
Así la encantadora señorita cuya dulce imafjct: pasa por esta pá-
Irría. 
Así Margot Fernández. 
Con la mañana de la edad juvenil reflejada en su candida frente 
hay en ella todos los dones de una belleza suav. ideal, cautivadora. . . 
E s buena y es sencilla como complemento de tantos atractivos. 
¿Qué más a su felicidad? 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
Ni te tengo que pagar, 
ni me quedas a deber; 
si yo te enseñé a querer, 
tú me enseñaste a olvidar. 
I I 
¡ Que no me conoce, ayer 
juró por no sé qué santo! 
¿ Cómo me ha de conocer 
si yo la conozco tanto ? . . . 
I I I 
Mira que ya el mundo advierte 
que al mirarnos de pasada, 
tú te pones colorada, 
yo pálido cual la muerte. 
I I I I 
Cuando pasas por mi lado 
sin tenderme una mirada, 
¿no te acuerdas de mí nada 
o te acuerdas demasiado ? 
V 
Yo no soy como aquel santo 
que dió media capa a un pobre; 
ten de níi amor todo el manto, 
y si te sobra, que sobre. 
V I I 
Con desdén me has molestado, 
y hoy «̂"m celos me molestas, 
y más bestezos me cuestas 
que suspiros me has costado. 
V I I I 
Sin saber decir por qué es, 
para los malos amantes 
todas .son discretas -antes, 
v todas tontas después. 
I X 
Y a sé que aunque perdí en ello, 
he perdido tu amistad, 
desde que hablando de aquéllo, 
te dije aquella verdad. 
X 
Por más que sobre árbol bueno 
otra mejor he injertado, 
nunca hay fruta én mi cercado 
como en el cercado ajeno. 
X I 
Loca por mí te figuras, 
mas ya ven los que te advierten, 
que nunca haces más locuras 
que aquellas que te divierten. 
Ramón de CAMPO AMOR 
(Conclusión) , 
v 
— E l matrimonio de Celestina se 
acordó para primero de enero, 
Y fué con estas propias manos i 
mías que apunté el blanco velo de j 
esposa sobré la rubia cabeza de mi i 
hermana. 
Estábamos solas. 
La besé, temblando, en los labios. 1 
—¡Sé feliz!—dije.—Dios te ha ben-j 
decido, concediéndote el hombre ele- j 
gido por tu corazón. . . me hirió el ¡ 
alma: 
Celestina me interrumpió con una | 
risotada que me hirió en el alma. 
— E l amor, querida—me opuso con | 
cierta impertinencia,—está por de- i 
más en el matrimonio. A no "ser así, 1 
Alberto no sería hoy mi marido. Pe- | 
ro me conviene, porque es muy rico. 
y puedo someterlo a mis antojos.. .; 
—Pues ¿tú no le amas, no le has i 
amado nunca.?—pregunté con voz i 
quebrada por la emoción. 
Riéndose siempre, Celestina alzó 
fas escaldas. 
—Ciertamente... no. Poro ¿qué; 
importa ? Yo nunca he soñado, en el j 
matiñmonio, la verdadera fusión de ¡ 
entrambas almas. Así, con tal que i 
Alberto cumpla sus promesas y pro-I 
ceda como yo quiera, seré completa-
mentfe fel iz . . . 
Sentí doblárseme las piernas, caí | 
en una silla y rompí en sollozos. 
Me miró Celestina, sorprendida' 
realmente de mi llanto, y hubiéi'alo j 
comentado sabe Dios cómo, a no en- \ 
trar oportunamente varias amigas! 
suyas con mi madre, la cual me riñó ¡ 
severamente porque aun no estaba yo ' 
vestida. 
—Sería mejor que tú no asistieses i 
a la ceremonia—añadió, porque la 
entristecerás. ¡Tienes una cara de 
funeral!. . . 
Las amigas de mi hei-mana mirá- | 
ronme de cierto modo irónicamente \ 
compasivo, menospreciador, tal que ; 
un calor de lumbre subió a mi ros-
tido y sufrí un espasmo atroz en el 
pecho. 
Pero no hice el menor movimiento, i 
ni cuando salieron todas del cuarto, i 
dejándome sola, y oí el comentario i 
de una, proferido con voz sobrado al- ] 
ta para que yo la oyera: 
— E s todo envidia. . . 
Dábame cuenta de todo, pero no I 
podía moverme, como presa de cata-
lepsia. 
E l estado de mi alma era, en ver- j 
dad, espantoso. 
¡ Haber concentrado toda mi vida ¡ 
en el cariño por Alberto y verlo, al i 
fin, de otra, que se burlaba de él, | 
que confesaba no amarlo! 
Hubiera querido correr tras los no-
vios, interponerme entre ellos, gri-
tar: 
—No, vosotros no podéis casaros, 
¡es un sacrilegio! Alberto, mi herma-
na no te quiere: se casa contigo so-! 
lamente por la riqueza, porque pue-
des realizar todos sus caprichos. Ce- i 
lestina, deja a ese hombre, que le j 
engañas: tú causarás, con la tuya 1 
misma, su desventura. 
Pero, mientras tales pensamientos i 
aguijoneaban sin tregua mi cabeza 
dolorida, el cuerpo permanecía inmó- i 
vil, rígido. 
No me estremecía más que al oir 
los carruajes marchando. Me balan-' 
ceé sobre los pies, tendidos los bra-, 
zos, proferí un grito y volví a caer j 
sin sentido. 
¡Ya todo había acabado para mí! i 
* Teresa no podía continuar: se as-' 
fixiaba. Debía callarse. Luisa le ba-
ñó los labios secos, sin decirle pala-
bra. 
Pero sus miradas, conmovidas, se 
encontraron. 
—¡Dios no ha sido justo!—musitó 
la enferma. 
Luisa oprimió con vehemencia una 
mano de su amig^i. 
—No digas eso—replicóle con dul-
zura.—Si E l te ha dotado de un al-
ma capaz para tan grande pasión, 
también te ha dotado de la fuerza 
n&cesai'ia pai*a combatirla y vencer-
la. 
—¿Vencerla? ¡Ah, no! Perdura en 
mí, torturándome en la soledad del 
claustro, entre las más duras peni-
tencias, entre los espasmos de mi 
cuerpo enfermizo. 
E n esta celda fría, melancólica, en 
los i|iás obscuros ángulos, junto a la 
imagen de la Virgen, a tu mismo la-
do, yo no veo sino a é l . . . a él so-
lo . . . a Alberto. 
Y me olvido de Dios y de mis vo-
tos, en la soledad, y tiéndole los bra-
zos implorando su amor, ¡yo, que 
del amor no conozco más que ta an-
gustia profunda, el deseo voraz, el 
anhelo toi'mentoso, los martirios eter-
nos! . . . 
—¡Calla, por, piedad de tí misma! 
—interrumpió Luisa, inclinada sobre 
la enferma, secándole el sudor que 
regalaba copioso de su frente.—Es 
el demonio quien te enciende en las 
venas esos pecaminosos deseos; quien 
te tortura de tan mala manera. . . 
Eleva tu pensamiento a Dios y vol-
vei-á a hacerse la calma en tu cora-
zón, A la loca exaltación del pecado, 
sucederá el santo entusiasmo de la 
virtud, ¡ Roguemos juntas, Teresa! 
L a Carmelita no respondió: había 
entornado los párpados, sus mejillas 
volviéi-onse lívidas, su cuerpo perma-
necía inmóvil, abandonado, como 
exánime, 
Luisa, azorada, puso una mano so-
bre el-corazón de la enferma: iatía 
como siempre... Un suspiro de ali-
vio salió de sus labios: una expre-
sión de ternura, de piedad G indul-
gencia, mi tiempo, iluminó su pálido 
semblante, imprimiéndole algo de di-
vino, de sobrenatural. Arrodillóse 
ante el cuadro de la Vii'gen, suspen-
dido de la pared, y con la frente mar-
filina en alto, los ojos radiantes de 
luz celestial: 
—¡Virgen del Carmen!—dijo. — 
Vos que sois toda bondad y amor, 
tened misericordia de ese pobre co-
razón dolorido y haced que Teresa 
olvide todo su pasado y muera en 
santa paz. 
Un profundo silencio se sucedió 
en la celda.. . 
Y al punto, por los hundidos va-
. lies, aun con luz de luna, se difundió 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
DE UN ANGEL 
VERSION E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(Be venta, a 20 centavos, en "Jüas 
Wodas de París," librería de) señor 
"ose Albela, Belascoaín, 32-B.) 
^dad; su hijo, a pesar de sus ir.men-
sas riquezas, se había dedicado a la 
Escultura y sus hermosas cabezas de 
^rgenes y santos habían obtenido 
™as de un premio en la Exposición 
^ eran prontamente adquiridas. L a 
carquesa Silvestri no tenía más que 
na sola verdadera amiga: la conde-
a María; las dos señoras habían na-
I 
dopara comprenderse. 
Mario era un guapísimo joven de 
einte y seis años, de facciones finas 
y regulares, como las de su madre, 
^n ^ misma blancura de tez, que ha-
"an resaltar aún más el bigote y los 
oellos, que eran negrísimos. Sus 
Jos eran también negros, de mirada 
^ y firme; su figura era esbelta, 
'eganto, aristocrática. Y a tantos 
^ i 1JVos físicos unía el alma Ue-
* delicadeza, de bondad, dé exqui-
ia poesía, un carácter franco, vehe-
deh * slemPre Pronto al afecto, al 
v^Ji^J1 la abnegación. 
E l jbven había llegado a aquella 
edad sin haber amado aún. L a ado-
ración pura y santa que sentía por 
su madre le impedía pensar en otras 
mujeres. Mario había adivinado los 
proyectos de matrimonio que la con-
desa María y su madre tenían para él; 
pero aunque encontrase a Nora be-
llísima, no era el ideal encantador 
que él había soñado. 
l-a educación frivola dada por Ma-
nuela a su bija, las excentricidades do 
ésta, la ligei-eza de carácter de su mk-
dre y la vida de disipación del conde, 
todo contribuía a alejar de su corazón 
a la muchacha. 
Sin embargo, no quería truncar de 
un golpe las ilusiones de su madre, 
ya que ésta, hablando de Nora, le ha-
bía dicho: 
— E s una cabecita un poco ligera; 
pero María me aseguró que tiene un 
corazón de oro y que un marido bon-
rado y prudente al que ella amase, 
que supiese guiarle con mano firmo, 
podría hacer de Nora la más encan-
tadora, la mejor de las esposas. 
Ahora, sin ser fatuo, Mario había 
comprendido que él no le era indife-
rente a Nora, que la muchacha seson-
rojaba ai verle, que sus ojos le busca-
ban siempre, cuando se encontraban 
juntos en sociedad, y que su manita 
temblaba cuando tocaba la suya. Por 
esto no confesó en seguida a su ma-
dre que él no se sentía atraído amo-
rosamente por Nora, porque pudiera 
darse el caso de que tratándose con 
intimidad la encontrara mejor de lo 
que le parecía y se decidiese a ligar 
para siempre su existencia. 
— ¿ H a venido gustosa s\i tía a esto 
concierto ?—preguntó Mai'io sentán-
dose al lado de Nora. 
Esta le miró fijamente, con aque-
llos ojos tan luminosos, que en aquel 
instante resplandecían de alegría. 
—'¡Oh, sí, mucho!—exclamó.—Y 
no puede imaginarse cuán feliz me 
ha hecho. ¡Cómo agradezco a su ma-
má de usted el que le haya inducido 
a venir! L a tía necesita de vez en | 
cuando sustraerse a los tristes re-
cuerdos que atormentan su existencia, i 
¡Es tan joven. . . y aún tan bella! . . . 
Mírela, marqués, y dígame si ella y 
la mamá de usted no representan el 
ideal de la belleza pui-a, celestia. 
_ Nora hablaba con sencillez y since-
ridad, había en su acento tanto cari-
ño a la condesa María, tan ingenua 




—Llámeme Nora—dijo la joven 
sonrojándose ligeramente, pero con 
su habitual fx'anqueza.—Mi tía es una 
hermana para su mamá y usted, pues, 
debe ser para mí un hermano. 
Mario sonrió sin decir nada, pero 
inclinando ligeramente la cab^a. 
—¡Si supiese cuán 'feliz sena yo 
si tuviese un hermano ni^yor!. . . De 
niña me sentía muy sola, mis padres 
no se cuidaban de mí, y mi tía, la in-
feliz no hacía más que llorar- y mis 
besos no bastaban para enjugar sus 
lágrimas. Yo tenía !a sangre hirvien-
te en las venas, no podía estarme 
quieta y con frecuencia rompía al-
gún objeto para atraer la atención ha-
cia mí. Yo he sido muy mala, créalo. 
Había tan adorable gracia en esta 
última frase, qüe el corazón de Mario 
se declaro vencido. 
—Pecado confesado, medio perdo-
nado—murmuró el joven sonriendo 
y donándose llevar del encanto de 
aquella conversación.—¿Y ahora no 
lo es usted ya ? 
También Nora sonreía, mostrando 
sus bellísimos dientes. 
—¡Oh! Alguna vez—respondió—j 
mi maldad resurg-e; pero basta unal 
palabra de mi tía, una mirada suya, I 
para que sienta en seguida el deseo | 
de ser buena. Mi tía María es mi | 
ángel protector y, créalo, preferiré 
morir antes que darla el menor dis - ¡ 
gusto, que verla sufrir por causa 
mía. 
L a emoción de Mario aumentaba, i 
L a muchacha, que le hablaba con tan- i 
ta sinceridad y nobleza, que sentía | 
tan patentemente el reconocimiento, j 
el cariño, habría de ser, segiu'amente, i 
una esposa modelo. ¡Su madre no j 
Se engañaba! 
E l rostro de Mario se había ilu-
minado. 
—Sus sentimientos la honran, No-
ra—dijo. 
L a sala iba llenándose de gente; | 
se reía, se hablaba en voz alta, mo-
viendo sillas y butacas; la concertis-
ta se había atraído todas las simpa-
tías. 
E l barón Morangi decía entretanto 
a la condesa Manuela; 
—¿ Su divina Nora no ha sentido 
los efectos de a vivísima impresión 
experimentada esta mañana ? 
— E n absoluto—respondió lángui-
damente la condesa.—Mi hija es co-
rno yo, intrépida ante los peligros... 
Las fuertes emociones la embellecen 
aún más. 
— E n efecto, esta noche se halla ad-
mirable.. . Pero, dígame condesa; ¿es 
cierto que se hacen proyectos de ma-
trimonio respecto al marqués Silves-
tri y a Nora? 
—Aún no se ha hablado de ello en' 
casa—respondió evasivamente Ma-
nuela.—Sin embargo, creo que mi cu-
ñada madura ese proyecto. 
—¿ Pero es posible que la divina 
Nora lo apruebe ? ¿ Una flor tan es-
pléndida irá a acabar en manos de 
un colegial que no conoce la socie-
dad y mucho menos a las mujeres7 
L a encerraría en su casa como on uu 
convento y la haría desgraciada. 
Manuela se inclinó hacia e] barón 
y bajando la voz dijo: 
—Nora. . . sufre la influencia de su 
tía, una beata que no puedo sufrir; 
pero hay que hacerla; buena cara, por-
que es tiquísima y nosotros somos sus 
tínicos parientes; ¿comprende? 
— S í . . . la comprendo y lo apruebo 
—respondió vivamente y también en 
voz baja el barón.—Pero la condesa 
María no quei-rá sacrificar a su so-
brina, especialmente si la misma No-
ra le demuestra su preferencia por 
otro. 
Manuela miró sorpreridida a su 
interlocutor. 
—¿ Quién sería ese otro ?. 
— ¿ N o me ha comprendido? ¿Y 
no me autorizó usted misma para ha-
cer la corte a su hija? Nora ha te-
nido para mí hasta ahora una espe-
cial deferencia... y estoy seguro de 
que se halla esta noche a disgusta al 
lado de aquel santurrón, poro que no 
rae irac 
S I D R A 
osa volver la cabeza por no disgustar 
a su tía. 
Manuela no era de la misma opi-
nión; pero la observación del joven la 
hizo reír. 
En aquel momento su atención fué 
atraída por la entrada de la princesa 
Leticia. 
Todos los ojos se volvieron a ella, 
todas las cabezas se inclinaron, mien-
tras la princesa, radiante de belleza, 
con un tocado espléndido, admirable, 
saludaba con la cabez'a y pasaba se-
rena entre aquella compacta muche-
dumbre para ocupar un puesto en las 
butacas doradas delante de la plata-
forma. 
L a presencia de la princesa fué la 
señal para el comienzo del concierto. 
Primero apareció un joven tenor 
que cantó con mucho sentimiento una 
romanza del Tosti, admirablemente 
acompañado por un notable pianista. 
Después el mismo pianista ejecutó 
solo algunas composiciones de Liszt, 
de Bach y de Chopin, que fueron muy 
aplaudidas. Pero la espectación la 
producía la violinista. 
De , repente, un murmullo general 
se extendió por la sala. Sentado en 
una poltrona apareció Aldo Serra, el 
célebre violinista, con las piernas y 
61 brazo derecho paralizados. Aún 
conservaba su fisonomía fresca de 
otros tiempos; pero sus cabellos, que 
le caían en rizos sobre el cuello, eran 
blancos como la nieve y hacían re-
saltar aún más que lo hablaba con 
tanta sinceridad y nobleza, el azul 
deslumbrante de sus ojos. 
L a concurrencia, como electrizada, 
se puso en pie a aplaudirlo; fué una 
verdadera e interminable ovación. A l -
¡do bajó la cabeza conmovido y dos 
lágrimas rodaron por sus mejillas. 
.Sus conciudadanos no le habían olvi-
dado. 
L a ovación no había aún cesado 
fcuando una joven de angelical belle-
iza, vestida con sencillez de blanco, 
''sonriente, con el violín en la mano, 
i apareció en la plataforma. 
E r a una visión divina que elec-
i trizó en seguida a la muchedumbre. 
Y la bella, radiante criatura no era 
•otra que la linda niña que en otros 
'tiempos había ocupado en casa de A l -
ído el puesto de la niña muerta, de la 
¡pobre Nella. 
Y su aparición había devuelto la 
)razón al artista, evitando que come-
tiese un delito un sér en el fondo hon-
írado. 
E n el mismo momento en que Pie-
tro moría resurgía el ángel que él ha-
bía salbado. 
S E G U N D A P A R T E 
E L S E C R E T O T E R R I B L E 
I 
Cuando Aldo Serm recobró los sen-
tidos y la razón a la aparición de 
aquella linda niña que tanto se ase-
mejaba a la muerta, que le recor-
daba sus sonrisas, hasta sus mismos 
gestos, estuvo algunos días sin escu-
char el tumulto de pensamientos que 
se atropellaban en su mente, no ocu-
pándose más que de aquella niña que 
le llamaba con tanta dulzura papá, 
que no rechazaba sus besos, sus lo-
cas caricias y que le pedía que toca-
se el violin, cuyos sonidos escuchaba 
extasiada, como su adorada peque-
nucla. 
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